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Сельское хозяйство.
Холодная и влажная весна текущего года к  средине июня по­
всюду на Урале сменилась жаркой и по преимущ еству тихой погодой. 
Температура июня была выше многолетней на 1,6° и  на 0,6° была те­
плее июня прошлого года.
Осадки в среднем по области были на 6 мм. более обильны про­
тив нормы и, как  в прошлом году, распределились не вполне 
равномерно. После недостатка дождя в прошлом году на всем Пред- 
уральи, нынешний июнь дал на 55 мм. больше нормы. На горной 
возвышенности, а такж е в центральной и  северной частях Зауралья 
после прошлогоднего избытка осадков минувший июнь дал недо­
статки их на И  и 16 мм., вполне покрытые весенними запасами. 
Наконец, Южно Зауралье, небогатое влагой с весны, охватила засуха, 
от которой пятый год подряд страдает Троицкий округ.
В общем же по области тепло и влажность вызвали быстрый 
рост хлебов. Озимая рожь к концу месяца на три четверти цвела, чем 
догнала в своем развитии прошлогоднее состояние ржи. Яровая пш е­
ница несколько обогнала прошлогоднюю,— 77 проц. против 58 проц. 
заканчивали фазу выхода в трубку. Овес—в той же фазе на 60 проц. 
против 36 проц. прошлого года.
Пятибалльная оценка состояния хлебов определяется на 1 июля 
без надбавки такими цифрами:
Озимая рожь в общем по области имеет 2,9 балла, превышая 
прошлогоднюю на 0,2. В частностях: по основному району производя­
щему на Урале рожь, Предуралыо, и на уральском севере оценка 
равна прошлогодней, а в других районах лучш е—в Зауральи  на 0,4 
и в горном—на 0,1 балла. По сравнению с оценкой на 1 июня состоя­
ние ржи улучш илось в общем на 0,2 при ухудш ении по Челябинскому 
(на 0,4) и Троицкому (на 0,1) округам.
Яровая пш еница в среднем по У ралу выражается в 2,9 балла,— 
на 0,1 выше прошлогодней, при чем во второй половине нынешнего 
июня она возстановила 0,1 балла, потерянную за первый полумесяц. 
В течение всего июня падение оценки показали те же округа, что и 
по ржи—Троицкий (на 0,4) и Челябинский (на 0,2).
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Овес на 1 июля оценивается в 2,9 балла,—на 0,2 больше против 
1 июня и на 0,3 лучше прошлогоднего. Ячмень выражается бал­
лом 2,7,—на 0,3 лучше 1 июня и на 0,6 выше прошлогоднего. Просо 
на 0,1 и гречиха на 0,4 балла лучше состояния в прошлом году.
Средне-взвешенный по главным хлебам, имевший в начале месяца 
2,8, к концу поднялся на 0,1, превысив прошлогоднее состояние на 
0,3 балла.
Второстепенные культуры на 1 июля оцениваются: горох—2,5, 
лен—2,6, конопля—2,9, картофель—2,9, огороды—2,7, а в общем также 
дают превышение против прошлого года на 0,2—0,7, при снижении 
только одного гороха-(на 0.2). .
Травы посевные выражаются в 3,0 балла, заливные в 3,1 и сухо­
дольные—2,9, улучшившись за месяц на 0,3. В конце июня почти по­
всеместно, кроме севера, начался сенокос, который протекает при бла­
гоприятных погодных условиях. Лучшие травы оказались: посевные 
(3,6) и заливные (4,0) в Кунгурском округе, и суходольные (3,5) в 
Свердловском и Тагильском округах; а худшие: посевные (2,0)—в З л а ­
тоустовском, заливные (2,6)—в Троицком, суходольные—в Коми-Пер­
мяцком (2,0) и Троицком (2,4). В общем но Уралу, сравнительно с 
прошлым годом, заливные луга показали повышение на 0,5 балла, а 
суходольные на 0,7.
В перспективе дальнейших видов на урожай хлебов выступают 
некоторые опасения со стороны метеорологических условий, если в те­
чении первой половины июля, наиболее важной в судьбе урожая, в 
южных частях Урала не изменится погода, и, если все Зауралье, а 
также центральная часть Предуралья не получат дождей, т. к. ве­
сенние запасы влаги уже истощаются. С другой стороны понижение 
урожая могут вызвать вредители: в Троицком, Челябинском, Курган­
ском и Шадринском округах наблюдается усиленное отрождение ко­
былки.
В итоге по области виды на урожай вполне удовлетворительные. 
Если сравнить среднюю опенку хлебов У рала с другими областями и 
СССР на 1 июля, то увидим, что уступая Северному Кавказу на 0,3 
балла, Киргизии и Украине на 0,1, Урал превосходит СССР на 0,1, 
Центральный район, Западный край и Сибирь на 0,3 и Черноземную 
полосу на 0,7 балла.
ПР ОМЫШЛЕ ННОСТ Ь .
Производственное напряжение последних трех месяцев, направ­
ленное к полному выполнению намеченных расширенных годовых 
заданий, достигшее высшего предела в мае, несмотря на летний пе­
риод, как правило, дающий снижение валовой .продукции, в июне 
было сохранено в полной мере и валовая выработка продукции оста­
лась на рекордном майском уровне.
Действую щ ие В общем числе действовавших в июне предпри-
лредприятия и ятий произошли незначительные изменения: останов-
установки. лена на ремонт 3-я канатная фабрика и пущены
после ремонта Пышминско-Ключевской завод и Сим- 
ский завод, (последний, как цех Аша-Балашевского завода).
Таким образом, в июне действовало 4 группы каменноугольных 
копей, 13 золото-платиновых округов, 4 завода по добыче соли, 
2 асбестовых района, 17 рудников, 51 металлический завод, 6 хими­
ческих заводов, 4 бумажных фабрики, 3 деревообрабатывающих завода 
и 9 текстильных фабрик.
В числе действующих металлургических установок с 1-го июня 
по 1-е июля произошли следующие изменения: пущ ена ] домна в 
Аша-Балашевском заводе и остановлены 2 мартеновских печи в На- 
деждинеком заводе на ремонт арок и для чистки генератора и в 
Белорецком заводе для ремонта в передней стенке.
Пущен вновь конвертор и регенеративная печь в Пышме и оста­
новлен большой ватер-жакет в Калате вследствие обрыва каната 
кабельного крана. Кроме того, остановлена одна кровельная клеть в 
Тирлянском заводе, ввиду призыва рабочих на всеобуч, и остановлен 
проволочный стан в Белорецком заводе вследствие ремонта и недо­
статка слитков.
В итоге мы имеем увеличение действующих установок: домен­
ных печей с 19 до 20, конверторов с 2 до 3, регенеративных печей в 
мае не работало, в июне 1; и уменьшение: мартеновских печей с 29 
до 27, ватер-жакетов о 3 до 2 и клетей кровельных с 47 до 46.
Остальные установки остались без изменения в числе: 9 клетей 
жести, 20 сортовых станов, 1 трубопрокатный, 1 проволочный и 2 
листовых стана.
Общие размеры Общая стоимость валовой продукции крупной 
производства. Уральской промышленности в июне оценивается в 
11.481 тыс. дов. рублей, т. е. остается почти на 
одном уровне с маем (11.537 тыс. руб.) несколько превышая апрель­
ский уровень.
Производственное напряжение последних трех месяцев таким 
образом, не смотря на летний период, сохранилось и в июне. По 
сравнению с маем отдельные виды промышленности дают некоторое 
колебание; так незначительное уменьшение валовой продукции в до­
военной оценке показывает металлическая промышленности (4,5 проц.) 
и деревообрабатывающая (3,8 п р о ц ) остальные виды промышленности 
показывают в июне увеличение валовой продукции: горная 44,3 проц., 
текстильная на 24,5 проц., каменноугольная на 10 проц., бумажная 
на 14,5 проц. и химическая на 12,8 проц:
Из отдельных видов металлопродукции превышение майского 
уровня показывает чугун— 12,1 проц., кровельное железо—2,2 проц., 
жесть белая—2,6 проц., трубы тянутые— 13,4 проц., медь черновая— 
112,3. Крупное повышение дает добыча руды железной— 96,3 проц. и 
добыча медной руды— 18, 1 проц. Увеличилась добыча соли—5,3 проц 
и каменного у гл я—9,5 проц.
Значительное увеличение производства по сравнению с маем 
дает картон—43,2 проц. и бумага— 10,8 проц.
Из химиродуктов июньская выработка дает увеличение против 
мая по соде каустической—32,4 проц., маслу купоросному—34,6 проц. 
и азотной кислоте— 10,3 проц.
Производство сукон и полотна учеличилось на 17 проц.
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Выпуск пиломатериалов остается на майском уровне.
На ряду с превышением майского уровня по указанным выше 
видам продукции, некоторое снижение дают: мартеновский металл— 
11 ирод., что обусловлено остановкой 2 мартеновских печей, сортовое 
железо— 18,4 проц., проволока—38,9 проц., вследствие остановки про­
волочного стана в Белорецком заводе, оцинкованное железо—30,4 проц. 
и рельсы крупные—29*7 проц.
Некоторое снижение против мая показывает производство соды 
кальцинированной—8,3 проц. за счет увеличения соды каустической 
и серной кислоты— 16,8 проц.
Добыча асбеста сортированного сократилась на 50 проц. вслед­
ствие концентрации работ по добыче асбестовой руды, связанной с 
летним периодом вскрышных работ.
В конечном итоге месячная программа на июнь по всей промыш­
ленности в целом выполнена почти полностью—99,6 проц., при чем 
недовыработка отмечается только в незначительных размерах по ме­
таллической промышленности на 1,9 проц., каменноугольной на
2.9 проц., деревообрабатывающей—3,2 проц. и химической—0,7 проц.; 
превышение месячных-заданий показывают отрасли: горная—4,4 проц., 
бумажная на 39,9 проц. и текстильная на 16,2 проц.
За  истекшие 9 месяцев годовая производственная программа по 
всей Уральской промышленности выполнена в довоенной оценке на 
82,0 проц.. По отдельным видам промышленности годовое задание 
выполнено за 9 месяцев в следующих размерах: металлическая—
80.9 проц., горная (без золота и платины) 79,8 проц., каменноугольная 
—85,3 проц., бумажная—89,7 проц. деревообрабатывающая— 110,9 проц., 
текстильная—87,6 проц. и химическая—86,9 проц.
Рабочая сила. Июнь месяц показывает в среднем по всей промыш­
ленности прирост рабочей силы, по сравнению с маем, 
на 7,4 проц. Увеличение отметили все отрасли промышленности за 
исключением бумажной, где наблюдается уменьшение на 5,5 проц.
Наибольшее увеличение рабочей, силы показывает каменноуголь­
ная промышленность на 16,6 проц., горная (без золота и платины) на
15,3 проц. и металлическая—5,5 проц. В текстильной и деревообра­
батывающей промышленности увеличение равно 2,3 проц. и хими­
ческой—2,6 проц.
Производитель- При увеличении по сравнению с маем рабочей 
ность труда. силы по всей Уральской промышленности в целом 
на 7,4 проц. стоимость валовой продукции в июне 
осталась на майском уровне, что об'ясняется отвлечением рабсилы 
на сырьевые заготовки, вспомогательные работы (строительные, 
вскрышные и проч.) а также отчасти отпускным периодом,
Наибольшее снижение производительности труда показывает 
металлическая промышленность—9,5 проц., что является следствием 
упомянутого выше останова двух мартеновских печей, одной кровель­
ной клетки в Тирлянском заводе и проволочного стана в Белорецке.
В каменноугольной и деревообрабатывающей промышленностях 
снижение производительности труда выразилось в сравнении с маем
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на 6 проц. Снижение валовой выработки на одного рабочего в месяц 
в каменноугольной промышленности обуславливается обычным в лет­
ний период и предусмотренным программой сокращением добычи угля.
Остальные виды промышленности, наоборот, показывают значи­
тельное увеличение валовой месячной выработки на одного рабочего: 
горная на 25,3 проц., бумажная на 21,3 проц., текстильная на 13,6 проц. 
и химическая на 9,9 проц.
Заработная В области заработной платы имеются за июнь
плата. некоторые достижения. По 20 крупнейш им предпри­
ятиям Урала месячная зарплата в июне, по сравне­
нию с маем, поднялась в золотых рублях на 4 проц., в реальных 
рублях это повышение, вследствие понижения цен, еще несколько 
больше. Поденный заработок, поскольку о нем можно судить по 
телеграфной отчетности, вырос еще значительнее месячного.
Принимая во внимание, что заметный рост зарплаты начался 
еще в мае месяце, молено считать, что он находится в связи с послед­
ним перезаключением колдоговоров, которое, очевидно, создало 
лучш ие условия для заработной платы.
В целом за год, с июня 1924 г. по июнь 1925 г. несмотря на 
жесткое нормирование зарплаты после денежной реформы, они все 
же значительно подвинулась вперед—в золотом выражении свыше 
чем на 20 проц., а в реальном процентов на 15. И если в прошлом 
году средний поденный заработок уральского рабочего вращ ался 
вокруг 1 руб. 30 коп. золотом, то сейчас он близок к 1 руб. 60 коп.
Лесозаготовки. В июне месяце по сравнению с маем наблюдается 
значительное усиление темпа заготовок дров, при 
ослаблении заготовок угля. По сравнению с маем заготовка дров 
дает увеличение на 84,9 проц., заготовка же угля уменьшилась на
19,3 проц.
Месячное задание по заготовке дров выполнено на 97,9 проц. по 
углю же на 80,7 проц.
По отношению к 9-ти месячному заданию заготовка дров выпол­
нена на 87,7 проц. и заготовка угл я  на 100,4 проц.
Вывозка древесного топлива в июне показывает резкое увеличе­
ние по ■ сравнению с маем: по дровам на 52,1 проц., по углю на 
205 проц.
Девятимесячное задание по вывозке выполнено с превышением 
по дровам на 8,3 проц., по углю на 19 проц.
Количество рабочей силы, занятой на лесозаготовках в июне зна­
чительно увеличилось по сравненю с маем, показывая увеличение 
числа рубщиков на 49,5 проц. и возчиков на 27,5 проц. В общем 
количество рабочей силы на лесозаготовках в июне по сравнению с 
маем увеличилось на 46,7 проц. (с 14,7 тыс. до 21,5 тыс.).
Сбыт После резкого снижения оборотов по запродаже в
продукции. мае месяце (снижение против апреля на 25 проц.), 
июнь месяц показывает значительный рост запродаж 
по всем видам промышленности.
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Особенно значительный прирост оборота по запродаже против 
мая показывают отрасли металлическая в 78,2 проц., химическая— 
173 проц. и лесобумажная 65,3 проц. Запродажа текстильной про- 
мышленнности по сравнению с маем увеличилась на 16,3 проц., 
каменноугольная показывает увеличение на 9 проц., соляная на 65 проц.
В общем по всей Уральской промышленности увеличение обо­
рота по запродаже продукции по сравнению с маем выразилося в 
июне на 4 432 тыс. рублей (11.187,4 тыс. руб. против 6.755,4 тыс. руб. 
в мае) или на 66,6 проц.
В этом отношении за последние 6 месяцев начиная с января 
июнь является рекордным.
Значительное оживление рынка, касающееся всех отраслей 
уральской промышленности, продолжает быть особенно устойчивым 
по металлоизделиям. Удовлетворение всех требований рынка на 
металлы, несмотря на согласие покупателей на замену другими сор­
тами, даже браком, по прежнему встречает препятствие в недостатке 
металлоизделий. *
Июнь выявил значительный прос на лесоматериалы как на 
уральском, так и на внеобластном рынке, что об'ясняется несколько 
запоздалым развитием строительства в этом сезоне. В связи с этим 
заводы загружены заказами до декабря месяца и принятие дальней­
ших крупных заказов возможно только с поставкой не ранее января 
1926 года.
Положение с бумажной продукцией характеризуется усиленным 
спросом на картон, пакетную и оберточную бумагу, заказами на ко­
торую фабрики загружены до декабря месяца. Выработка бумаги 
писчей и концептной далеко не покрывает потребностей одной У раль­
ской области.
Запродажа соли, увеличившись в процентном, отношении к маю 
на 65 проц., в абсолютных цифрах не велика и в июне, вследствие 
того, что крупные запродажи были сделаны в апреле и выполнение 
этих заказов еще не закончено.
В целом по всем основным отраслям крупной промышленности 
запродажа за весь истекший 9-ти месячный период 1924-25 года, 
составляет 107,4 проц, от намеченного плана. При этом особенно вы­
сокие размеры сбыта выявились по лесобумажной промышленности 
—143,7 проц.и металлической—109,3 проц. годового плана.
Превышение плана сбыта на 7,4 проц гротив годового задания 
происходит отчасти за счет запродажи продукции будущего года 
(медь, лесобумажная продукция) и отчасти за счет реализации не­
ликвидных материалов из запасов прежних лет (металлоизделия, лесо­
материалы).
В общем запродажа продукции Уральской промышленности за 
истекшие 9 месяцев 1924-25 года превышает торговые обороты за 
весь прошлый операционный год на 32,2 проц., при чем преобладаю­
щее положение здесь занимает металлическая промышленность, пока­
зывающая увеличение на 50,9 проц. и лесобумажная на 6,6 проц.
■ Запродажа Уралмета за 9 месяцев превышает итоги продажи за 
весь прошлый год на 48,2 проц.
Запродажа продукции треста Уралмедь по сравнению с прошлым 
годом в целом увеличилась за истекшие 9 месяцев на 197 проц. 
Итоги продажи за 9 месяцев по текстильной промышленности 
равна 85,5 проц. и по каменноугольной 76,4 проц. сбыта за весь 
1923-24 год.
Т Р А Н С П О Р Т *
Транспорт Пермской; ж. д. в июне показывает, как и в июне прошлого- 
года, признаки некоторого оживления, против мая.
Средне-суточная погрузка хлеба возросла на 25 проц., дров на 44 проц., 
„прочих" грузов на 96 проц. и вся погрузка на своей дороге составила в 
среднем на сутки 982,4 вагона, показав увеличение против мая на 13,8 проц.
Прием с чужих дорог возрос только на 9 проц. , отчего общий грузо­
оборот увеличился лишь на 12,2 проц. Прошлый год рост грузооборота вы­
разился в июне на 6,6 проц. при увеличении погрузки иа 4,1 проц. Сравни­
тельно с прошлым годом июнь показывает развитие оборота в полтора раза.
Вместе с оживлением грузооборота увеличился и пробег поездо— верст 
(с 706 тыс. до 729 тыс.), при этом исключительно по товарному движению 
при уменьшении вдвое служебно-хозяйственного и незначительном уменьше­
нии пассажирского движения. Кассовая выручка возросла с 2.451 т. р. до 
2.520 т. р. т. е. на 2,8 проц., при чем исключительно за счет поступлений 
наличными ( с 82,4 проц. к итогу до 89,0 проц.).
Постоянный контингент жел. дор. рабочих увеличился до 23135 чел. 
(на 1,6 проц.), а временный, случайно-поденных рабочих, уменьшился до 
112.740 человеко-дней (на 15,4 проц.).
К осенней работе оживлено из резерва 26 паровозов, прибыли и на­
ходятся на испытании 30 паровозов с Читинской ж. д.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебный рынок Хлебный рынок У рала в июне складывается
и хлебозаго- под влиянием благоприятных видов на урожай, 
товки. В предыдущие месяцы товарные биржи снимали
хлеб с котировки, заключались л итпь сделки по 
внутреннему снабжению по ценам в значительной части определяе­
мым органами НКВнуторга. В июне происходит восстановление опто­
вого хлебного рынка. Появляется предложение как внеобластных 
держателей хлеба, так и внутриобластных. Однако, большого ожи­
вления хлебный рынок не дал. Цены на хлеб в течении месяца бес­
прерывно падали.
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Справочные цены на Свердловской Бирже были:
В начале июня. В конце июня.
На пшеницу ................................... 1 р. 95 к. — 2 р. 25 к. 1 р. 60 к.
На рожь ........................................... 1 „ 25 „ — 1 „ 35 „ 1 „ 25 к. — 1 р . 30 к.
На овес . • .................................. 1 „ 25 „ — 1 „ 35 „ 1 „ Ю „ -  1 .  20 ,
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Еще заметнее было снижение городских розничных цен.
1 июня. 11 июня. 21 июня. 1 июля.
Р о ж ь^.
Города с.-х. округов . . . . . . . 1—21 1 -2 1 1 -1 9 1—16
„ промышл. окр.................. 2 - 0 7 2 - 1 0 2 - 0 0 1 -9 6
Средняя по Уралу . . . . . 1 -3 8 1 -4 0 1 -3 6 1 -2 4
П ш е н ц а.
Города с.-х. о к р у г о в ................. 1 -9 1 1—82 1—76 1—70
„ промышл. окр................... 2—90 2 - 6 5 2 - 3 3 2 - 3 0
Средняя по Уралу ..................... 2 -  3 1 -9 1 1 - 8 3 1 — 77
О в е с .
Города с.-х. о к р у г о в ................. 1—24 1 -2 5 1—21 1 - 1 7
„ промышл. окр. . . . . 1 -91 1—91 1 -  87 1 -7 5
Средняя по У р а л у ..................... 1 - 4 2 1 -4 6 1 -4 2 1—29
Точно такж е произошло снижение заготовительных цен. По пя­
тидневкам они были таковы:
1—5 6 - 1 0 11—15 1 6 -2 0 2 1 -2 5 2 6 -3 0
Пшеница. . . . 188 182,3 168,5 162,6 153,8 150,3
Р о ж ь  . . . . . . 118,5 119,4 116 111 103,3 105
О в е с  . . . . . . 110 112,8 105 99 96,1 99
Благоприятные виды на урожай сказались не только на оптовом, 
но и на розничном рынке. Повлияли они и на крестьянское предло­
жение хлеба. В течение июня на городские рынки было привезено 
457 тыс. пуд., в мае привоз составлял всего 203 т. пуд. Соответст­
венно увеличению рыночного привоза увеличились и хлебозаготовки. 
З а  июнь заготовлено 2.801,3 т. пуд., т. е. на 70 проц. больше, чем в 
мае, когда было заготовлено 1.645,8 т. пуд. Расход хлеба основными 
заготовителями, за июнь увеличился:
В мае В июне
Отпущено. внутри области т. п.................. • . . .1 .216 1.509
Вывевено за пределы области т. п..........................  1.060 1.220
Сырьевые и мя- Сравнительно с заготовками в мае, июньские за- 
сожировые за- готовки в общем итоге увеличились и оказались до- 
готовки. вольно удовлетворительными и по отношению к пла­
новым предположениям. Заготовительный план тех 
организаций, от которых поступили сведения за июнь, на третий 
квартал выражается в сумме 5.977 тыс. руб. Считая по ценам пред­
положенным по плану, апрель и май дали заготовок на 2.036 рублей,
т. е. 34 проц. плана, ийнь дал 1.713 т. р .,' или 28,5 проц. плана. 
В общем квартальный план оказался выполненным на 62,5 проц.
Заготовка пушнины сократилась со 100 т. беличьих единиц на 
сумму 79,6 т. р., в мае до 67 т. бел. единиц на 53,6 т. руб. в июне. 
Квартальный план учитываемых организаций выполнен на 105 проц.
Кожевенного сырья в июне заготовлено на 190 т. руб., что дает 
46 проц.. плана. За три месяца план выполнен на 112 проц. Сравни­
тельно с маем произошло увеличение на 81 проц. Однако, увеличе­
ние дали лишь заготовки мелкого сырья (с 23.671 шт. до 54.942 штЛ, 
заготовки крупного сырья уменьшились (о 7096 шт. на 1402 шт.).
Заготовка масла в апреле и мае была крайне слабой, в виду то­
го, что подножный корм почти отсутствовал. В конце мая травы ста­
ли хорошими—увеличился удой молока и заготовки усилились, все 
же не дойдя до предположенной планом нормы. Всего было намечено 
заготовить за квартал 324,4 т. п. В апреле было заготовлено 54,0 т. п., 
в мае—25,3 т. п., в июне—73,9 т. п., всего за квартал 153,2 тыс. пуд.- 
шли 47 проц. плана, из которых на июнь приходится 23 проц. Н е­
смотря на улучш ение заготовок, положение на масляном рынке оста­
ется напряженным. Спрос, особенно со стороны экспортеров, предъяв­
ляется очень большой. Цены сильно растут. Средняя заготовительная 
цена в мае была 14 р. 48 коп., в июне 17 р. 59 коп. Столь сильный 
рост об'ясняется повышением цен на заграничном рынке.
Заготовки мяса крайне слабые в предыдущ ие месяцы, в июне 
оказались очень удачными. Объясняется это тем, что в прилегающих 
степных районах открылись ярмарки, на которые киргизами был 
пригнан скот. В мае было заготовлено 3‘2,2 т. п., в июне 51,3 т. пуд., 
что составляет относительно квартального плана для июня 58 проц.
Биржевая то р- Самым существенным моментом торговой кон‘-
говля и общий юнктуры июня было сильное увеличение спроса как  
оптовый оборот, в оптовой, так и в розничной торговле об‘ясняемое 
ожиданием хорошего урожая. Благоприятные виды 
на урожай повысили крестьянский привоз на городские рынки и 
спрос крестьянами промышленных товаров. Одновременно возросли 
и покупки городского населения. Расш иренный спрос натолкнулся 
на большой недостаток в товарах и в значительной части удовлетво 
рен не был. Это обстоятельство, в связи с опасениями, что товаро- 
енабжение и в будущем будет недостаточным,создало крайне тревож­
ное настроение рынка.
Оживление розничной торговли не могло не перекинуться в оп­
товую. Обороты предприятий увеличились. Понижение оборотов за 
редким исключением отмечается только там, где не оставалось товара 
для цродажи.
Товарные биржи отмечают увеличение оборота (по всем биржам 
Урала) с 15,9 милл. руб. в мае до 23,5 милл. руб. в июне, т. е. на 
48 проц. Часть этого увеличения нужно отнести за счет крупной 
контрактовой сделки на медь (4 милл. руб.). Если исключить из обо­
рота эту сделку (другие же контрактовые сделки являются обычными 
на Свердловской Бирж е и имели место и в мае), то все же биржевой 
оборот покажет увеличение оборота на 12 проц.
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Увеличение регистрируемого биржами оборота приходится на 
промышленные товары. Сельско-хозяйственные товары остаются на 
уровне мая. Группа бакалейных товаров. дала снижение благодаря 
тому, что на май приходится крупная сделка на сахар (100 вагонов). 
Текстильные товары дали увеличение на 19 проц.; в показаниях са­
мих предприятий это увеличение оказывается еще больше — 43.5°/о. 
Увеличение оборота по металлу обгоняется контрактовыми сделками. 
Сильно увеличился оборот лесных (на 140 проц.) и строительных (на 
142 проц.).
В отношении распределения оборота по группам контрагентов 
замечается значительное изменение сравнительно с маем.
Выросла роль госорганов, главным образом благодаря указанным 
контрактовым сделкам. По отношению к маю покупка госорганов со­
ставляет 225,5 проц., кооперация 85,7 проц. и частных лиц 142,9°/о, 
продажа госорганов 156 проц., кооперации 125 проц. и частных лиц 
.246,5 проц. Таким образом мы видим уменьшение покупок коопера­
ции, увеличение ее продаж и увеличение оборотов частной торговли. 
Последнее явление определенно отмечается и в показаниях текстиль­
ных и кожевенных оптовых предприятий.
Распределение сделок по условиям рассчета по данным бирже­
вой регистрации таково: сумма сделок за наличные возросла на 16,3 
проц., в чистый кредит сократилась на 11,9 проц. и смешанного кр е­
дита увеличилась на 112,4 проц. Отбрасывая контрактовую сделку, 
вошедшую в последнюю группу, мы получаем, что сумма сделок сме­
шанного кредита увеличилась против мая на 39 проц. Эти данные 
не дают вполне определенной картины.
Однако, судя по общим показаниям предприятий и по сведениям 
от 18 крупных оптовых предприятий гор. Свердловска, оборот-кото­
рых в мае составлял 2.461 тыс.-руб., а в июне 3.312,3 тыс. руб.. ус­
ловия расчета для покупателей значительно изменились к худшему. 
Так в мае ими было получено покупательских векселей на 74,5 проц. 
их оборота, а в июне всего на 58,4 проц. В этом сокращении креди­
та вряд ли особенно виноваты банки, так как в июне было учтено 
почти столько же, сколько и в мае, (в июне 82 проц. и мае—84,5°/о). 
Большую роль в сокращени кредита несомненно играл недостаток 
товаров: покупатель меньше заботился об условиях расчета, чем о са­
мом получении товара.
Размеры банковского кредитования в июне остаются недостаточ­
ными и по данным торговых предприятий они еще сузились. Не счи­
тая кредитования Госбанком хлебной торговли, сумма задолженности 
торговых организаций Свердловским конторам Госбанка, Промбанка 
и Всекобанка на 1 июня составляли 11.606 тыс. руб., а на 1-ое июля 
11.9.83 т. р. Увеличение задолженности за месяц равно 3,3 проц., тогда 
как товаро-оборот увеличился даже по биржевым данным (без конт­
рактовых сделок) на 12 проц.
Текстильный Оборот ВТС, Егор-Раменского, Камвольного, Мос-
рынок. сукно трестов, Моеквошвея, Уралтекотиля и Урал- 
облсоюза составил в июне 2.968,5 тыс. руб. против 
2.064 т. р. в мае, т. е. повысился на 43,5 проц. и несколько превзо­
шел апрельский оборот (2.892 тыс. руб.). Регистрация Свердловской,
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Пермской и Челябинской товарных Бирж также отмечает оживление 
по текстилю (с 2852 т. р. на 3388 т. р.).
Если уж е в мае, когда спрос был ослаблен, отмечался недоста­
ток и в наличии и в ассортименте товаров, то в июне этот недостаток 
сказывается значительно сильнее. Все предприятия отмечают, что 
спрос не был покрыт за общим недостатком товара. Особенно не хва­
тало хлопчато-бумажных и других дешевых тканей. В некотором из­
бытке были льняные ткани, но и то преимущественно высших сор­
тов. Сведения из округов указывают на такое же положение, Недо­
статок товара и ожидания связанные с хорошим урожаем создают 
стремление запасаться товаром. Благодаря этому июнь неожиданно 
оказывается оживленным месяцем. В 1924 году у ВТС, Уралтекстиля 
и Егор-Рамтреста обороты июня были ниже майских на 12 проц., 
в 25 году они оказались по этим же предприятиям выше майских 
на 37 проц.
Текстильный рынок показывает дальнейшее, уже более замйтное 
увеличение доли в обороте частного капитала. Так, ВТС, Камвольный 
трест, Моссукно и Егор-Раменский трест в мае продали частным л и ­
цам (не считая розницы) 10,1 процентов своего оборота, в июне-жо
16,3 проц.
Рынок металла. На рынке металла полное безтоварье. Спрос,
особенно низовый, чрезвычайно велик. Городские и 
заводские строительные работы требуют кровельное и сортовое ж е­
лезо и гвоздей. Крестьянское хозяйство предъявляет такие- же требо­
вания. Спрос удовлетворяется в ничтожной степени. Уральской Кон­
торой Уралмета почти весь спрос оставлен без удовлетворения. Про­
изводственные и кустарные мастерские оказались без материалов. 
Уралметом производились почти только одни отпуски по генеральным 
договорам (на 1027 т. р.), по розничному магазину продажа составила 
179 т. р. (в мае 177,3 т. р.). Насколько напряжен рынок металлов, 
видно из того, что в июньском отчете Уралмета появляется новая 
статья продажи: «по счету неходовых товаров» на 31,3 т. р. На острый 
недостаток металла указывают сообщения из округов. Уралоблсоюз; 
отпустивший за июнь металлических товаров со всех своих складов 
на 205 т, р. (в мае на 180,7 т. р.), сократил свою наличность до раз­
мера месячной потребности без перспективы ее пополнить.
Сельско-хозяй- Отпуск с.-х. машин . Госсельскладом, Сельмаш-
ственные ма- трестом и Уралоблсоюзом в июне увеличился против 
шины. мая с 368 т. р. до 478 т. р. Спрос на машины повы­
сился. Благоприятные виды на урожай увеличивают его 
все более и более. Требования идут не только на уборочные машины, 
но и для озимого посева—плуги, рядовые сеялки. Отмечается, что д а ­
же заграничные машины, цены на которые высоки, почему их сбыт 
был затруднен, теперь сбываются очень легко. Имеющееся на складах 
наличие и ожидаемое поступление, несмотря на то, что в общем пре­
вышает плановое предположение, оказывается недостаточным для удо­
влетворения спроса. Уже теперь ощущается недостаток в запасных ча­
стях и шпагате.
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Рынок лесных Впервые в сезоне оживление спроса на на лес
и строительных и строительные материалы последовало в июне. Бла- 
материалов. годаря тому, что областной спрос чрезвычайно сильно 
запоздал, свободной личности для его удовлетворе­
ния не оказалось. Положение сразу стало острым, тем более, что тре­
бования поступают на срочную доставку леса. На ряду с внутренним 
возросшим спросом пред'является спрос и внеобластной, который так­
же остается без удовлетворения. Требования пред'являются как на 
круглый, так и на пиленый лес. Судя по тому, что спрос усиливался 
к концу июня, следует полагать, что в июле он будет также велик, 
при невозможности его удовлетворения. Свердловским Окрзу в тече­
ние июня запродано 622 т. к. ф. круглого леса, а незаироданный 
остаток на 1 июля составляет 19 т. к. ф. Пиленого леса запродано— 
247 т. к. ф., незапроданная же выработка заводов до 1 октября на 
1 июля составляла 64 т. к. ф.
Спрос на кирпич очень большой, запасы же и незапроданная вы­
работка ничтожны. Спрос на стекло Продасиликатом удовлетворяется 
с трудом.
Кож евенны й Обороты Кожсиндиката и Уралоблсоюза в июне
рынок. понизились против мая с 340,7 т. р. на 283 т. р., у
Ленинградкожтреста, повысились о 84,0  т. р у б . до
137,6 т. руб.
Оборот Свердловской, Пермской и Челябинской бирж понизился 
с 732,8 т. р. на 496,8 т. р. Как видно, в опте в июне было вяло, зато 
розница, особенно на сезонную легкую обувь, дает сильное оживление. 
Понижецие опта, кроме сезонных причин, обязано также недостатку 
товара, особенно подошвенного.
Сахарный ры- Сильное оживление с сахаром. Сахаротрест и
нон Уралоблсоюз в июне увеличили свои обороты до
1991,5 т. р. против 961,8 т. р. в мае, т. е. более, чем 
вдвое. Большой отпуск при недастоточном пополнении уже теперь де­
лает наличие товаров малым.
Сахаротрест старается сдерживать отпуск сахарного пуску, спрос 
на который особенно велик. Поступление в ближайшем будущем не 
обещает быть большим, в виду чего следует считать, что на Урале 
опять .начинается неудовлетворительное снабжение сахаром.
Мясной рынок. На внутри областном рынке с мясом тихо, т. к.
главная часть заготовок проходит вне Урала. В ба­
зарном пригоне оживление'сравнительно с маем.
Розничные цены понизились с 30 коп. в начале месяца на25 коп. 
в конце.
Напряженное состояние мая, когда спрос заготовителей очень 
слабо удовлетворялся, сменилось нормальным состоянием.
Предложение скота крестьянами не всегда реализуется.
Рынок табачн. Обороты четырех представительств табачных из-
изделий. делий трестов и Уралоблсоюза в июне повысились 
против мая с 734,6 т. р. на 1057,7 т. р., т. е. на 44 пр. 
Положение становится серьезным, потому что поступление табаку сок-
»
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ращается, т. к. фабрики дают сезонное снижение выработки, наличные 
же запасы не велики.
Чрезвычайно остро стоит вопрос с махоркой. Поступления почти 
никакого нет. Запасы представительства Махороиндиката сокращ а­
ются: на 1 мая было 4780 ящиков, на 1 июня 2954 ящ. и на 1 июля 
всего лишь 236 ящиков В показаниях мелких городских рынков от­
мечается недостаток махорки в розничной продаже.
Розничная про- В розничной торговле наблюдается сильное ожив-
дажа. ление, как в городах, так и в селах. Со стороны
крестьян предъявляется значительный спрос на про­
мышленные товары, особенно на металл. В городе повышенный спрос 
на метал, мануфактуру, сахар. Обороты розничных предприятий воз­
росли так:
(в тысяч, рубл.)
П Р Е Д П Р И Я Т И Я М а й И ю. н ь
Июнь в 
к маю
40 ЕПО . . . . 280,6 383,7 118,9
17 ЦРК . . . . . . 1446,6 1617,9 111,8
Свердловский ЦРК- ' 754.5 821,5 108,9
15 магазинов ТПО . 149,2 181,6 121,7
10 Окрсоюзов . . . . 2416,4 2990,3 123,8
4 отделения Уралторга 402,2 459,5 114,8
Движение цен. Цены на хлеб, как указано выше, в течение июня
понижались. Точно также произошло снижение цен 
на мясо. Цены на промышленные товары в общем стабильны. Серьез­
ное изменение претерпели лишь цены на текстиль, вследствии май­
ского снижения прейскурантов трестов. Повысились цены на олифу 
и лесные материалы (на 8-10 проп.). Продолжается расхожденио ме­
жду ценами государственной и кооперативной торговли и частной. 
Стоимость бюджетного набора за июнь понизилась по Уралу на 49 к. 
в т. ч. по группе сельеко-хозяйственных товаров на 37 к. и промыш- 
н ы х- на 12 к. По г. Свердловску снижение оказалось .меньшим: по 
с.-х. товарам на 28 к, и по промышленным на 10 коп.
К Р Е Д И Т .
Сеть банковских учреждений Урала в июне оставалась без изме­
нений—действовали по прежнему 5 банков с 37 филиалами.
Сводный баланс банков в июне уменьшился на 9410 тыс. рублей 
или на 9,4 проц. Баланс Госбанка сократился ,на 12.986 тыс руб. пли 
на 25,5 проц. вследствие заключения банком в июне годового отчета
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по хлебным операциям и в связи с этим урегулирования взаимных 
расчетов по этим операциям с Правлением, путем покрытия счета 
хлебных операций в активе на 14.168 тыс. руб. списанием в пассиве 
той же суммы с капитала „б“ имеющего специальное назначение 
финансирования хлебных операций. Проделанная операция является 
простым бухгалтерским расчетом уральских филиалов Госбанка с их 
Правлением, не связанная с изъятием средств из оборота Банка и ни 
в какой мере не отразившаяся на кредитных операциях уральских 
филиалов Госбанка.
Балансы акционерных банков, кроме Всекобанка, продолжают 
увеличиваться. Так баланс Промбанка увеличился на 2.215 тыс. руб. 
или на 10 проц., Сельхозбанка на 1.211 тыс. руб. или на 6 проц., 
Коммунального Банка на 775 тыс. руб. или на 41 ироц. Баланс Все­
кобанка уменьшился на 625 тыс. руб. или на 12,9 проц. по той же 
причине, что и в предыдущие месяцы,—вследствие из'ятия средств с 
текущих счетов соцстрахом.
Капиталы • банков в июне при сокращении по Госбанку на 
13.388 тыс. руб и увеличении по всем остальным акционерным банкам 
на 504 тыс. руб., в общем сводном итоге дают снижение на 12.884 тыс. 
руб. или на 30,3 проц.
Задолженность уральских филиалов по счету с Правлением в 
июне по Госбанку сократилась на 2.280 тыс. руб. против увеличения 
в мае на 1.789 тыс. руб., по Всекобанку на 32 тыс. руб., против уве­
личения в мае на 243 тыс. руб. и по Промбанку увеличилась на 
1.028 тыс. руб. против сокращения в мае на 2.248 тыс. руб., дав в 
сводном итоге снижение на 1.284 тыс. руб. против снижения же в мао 
на 243 тыс. руб.
Заемные средства банков в июне увеличились на 454 тыс. руб., 
из них 176 тыс. руб. заем Уралсельхозбанка у Центросельхозбанка 
на целевое кредитование. Остальную сумму составляют займы Сель­
хозбанка и Всекобанка у Краевой Конторы Госбанка. Заемные сред­
ства Промбанка в июне так же, как  и в мае, остаются без изменений, 
а Коммунальный Банк, несмотря на открытый ему кредит в Госбанке 
к заемным средствам за время своего существования еще не прибегал.
Вклады и текущ ие счета после замедленного темпа роста в 
апреле, снижения на 2,9 проц. в мае^ в июне дают значительное уве­
личение на 2.568 тыс. руб. или 11,3 проц. Увеличение текущ их сче­
тов произошло у  всех групп вкладчиков: финорганов на 13,8 проц., 
госпромышленности, госторговли и прочих организаций на 8,3 проц., 
кооперации на 18,7 проц., частных лиц на 24 проц. и кредитных 
учреждений на 33 проц.
Общая сумма основных средств банков в июне по сводному 
итогу уменьшилась на 11.146 тыс. руб. или на 14,1 проц., при сокра­
щении суммы средств Госбанка, главным образом вследствие умень­
шения капитала „6“ на 14.025 тыс. руб., при увеличении средств 
других банков на 2.879 тыс. руб. за очет увеличения акционерного 
капитала и текущ их счетов.
В мае отмечалась приостановка роста средств банков местного 
происхождения и увеличение пассивов исключительно за счет средств 
центра. В июне, наоборот, средства центра значительно сократились,
п
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как вследствии уменьшения капитала „б“, так и воледствии умень­
шения задолженности по счету с Правлением, а средства местные по 
случаю увеличения акционерного капитала и текущих счетов дали 
прирост, изменив соотношение к общему наличию средств банков 
следующим образом: на 1 июня средства центра составляли 66,5 проц., 
а средства местные—43,5 проц. на 1 июля доля средств ' центра 
составляет—44,2 проц., а средства местные—55,8 проц.
Соответственно снижению пассивов, в июне произошло и сниже­
ние продактивов—на 11.788 тыс. руб. или 18,4 проц. По Госбанку 
снижение продактивов на 13.605 тыс. руб. или на 33,2 проц., обгоня­
емое исключительно сокращением счета хлебных операций.в связи 
с заключением годового отчета по этим операциям. По остальным 
банкам продактивы увеличились на 1.817 тыс. руб. при увеличении 
в мае на 1.820 тыс. руб.
После незначительного роста -учетно-ссудных операций в мае 
(на 1,1 проц ), относящегося исключительно к целевым ссудам выдан­
ным Сельхозбанком на расширение посевной площади, при стаци­
онарном состоянии кредита коммерческого и промышленного, связан­
ного с сезонным сокращением роста хозяйственного оборота Урала, в 
июне в связи с некоторым оживлением товарооборота учетно-ссудные 
операции проявили признаки оживления, дав прирост против мая на 
, 4,5 проц. При этом самое большое увеличение кредита имеет гостор 
> говля—9,5 проц., затем кооперация—5,4 проц. и проч. организации 
. на 2,5 проц. Госпромышленность имеет снижение на 1,6 проц.
| Рост кредита в июне отстает от темпа роста товарооборота. По­
этому отмеченное в апреле и мае некоторое ослабление напряженной 
4 нужды в кредитр, в июне при начавшемся оживлении в товарообо­
роте уже проявляются признаки недостатка кредита, что подтверж­
дается и использованием Промбанком резервных средств в Центре 
для осеннего оборота 1.028 тыс. руб. и сокращением кассовой налич­
ности на 271 тыс. руб. Очевидно в ближайшее же время с установле­
нием товарооборота, заготовкой товаров и развертыванием промыш­
ленности к осеннему сезону недостаток в кредите будет ощущаться 
со всей остротой. Поэтому банки должны принять все меры к тому, 
чтобы намеченное ими по плану расширение кредита в четвертом 
квартале до 76.480 тыс. руб. было выполнено полностью.
Заметный под‘ем платежеспособности клиентуры и сокращение 
протестованных векселей в мае, против апреля, по количеству на 
13 проц. и по сумме на 24 проц. продолжается и в июне; так 
протест векселей сократился по количеству на 18 проц., а по сумме 
на 44 проц.
Госналоги после снижения в апреле и мае в июне дали значи­
тельный рост (на 30,7 проц.), почти достигнув мартовского уровня. 
По сравнению с маем увеличение показали: промналог (более чем в 
два раза) и большинство косвенных налогов.
Неналоговые дох ды в июне незначительно уменьшились (на 2,1 
проц.) без резких уклонов сравнительно с маем.
Ф и н а н с ы .
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Реализация госзаймов дала почти пятикратное превышение май­
ского поступления, главным образом за счет крестьянского выигрыш­
ного займа, кампания которого в мае только что началась.
Все госналоги и доходы в сумме дали за ию нь— 4.195 тыс. руб. 
на 29,3°/° больше, чем в мае и на 21,8°/о больше планового задания, 
предусматривавшего увеличение поступлений.
Местные налоги и доходы в. июне полностью сохранили предыду­
щие тенденции: незначительный общий рост за счет надбавок к гос- 
налогам (рост обуславливается причинами технического характера) 
при понижении всех прочих поступлений, главным образом но мест­
ным налогам (—21°/о) и по коммунальным доходам (—15°/о).
Все поступления в итоге составили в июне 5.677 тыс. руб. или 
на 21,4- проц. более мая, показав наибольшую величину за последние 
6 месяцев и более чем вдвое превысив июньское поступление прош­
лого года.
Исполнение госбю дж ета в июне по доходам показывает превы­
шение на 30%, за счет увеличения поступлений по налогам и 
сборам и реализации госзаймов. Одновременно дали повышение и рас­
ходы (на 27,2%), за счет, в противоположность маю, резкого (в пол­
тора. раза) повышения неведомственных расходов.
Сумма обязательств финорганов, заключающая в остатках раз­
ассигнованных по кассам кредитов, возросла с 2.239 т. р. на 1-е июня 
до 3.776 т. р. на 1-е июля. Оборотная же казначейская наличность, 
включая 157 т. р. ветхими дензнаками, составила на 1-е июля 2.716 т. 
руб. Таким образом, не считая обязательств к платежу по депозитам, 
специальным средствам и пр., сумма каковых неизвестна, сумма обя­
зательств финорганов к платежу превышает оборотную наличность 
касс более, чем на 1,2 милл. руб.
По местному бю дж ету приход в июне продолжал падать, соста­
вив 8б,8о/о майских поступлений. Упали на 8,6%, по сравнению 
с маем, и,расходы.
Оборотная наличность местного бюджета и сумма его обязательств 
по открытым кредитам сократилась, первая—с 1.512 т. р. на 1-е июня 
до 1.477 т. р. на 1-ое июля и вторая—соответственно с 3.557 т. р. до
з.Юб т. р. Таким образом отношение обязательств местного бюджета 
к наличности средств снизилось со 135,3% до 110,3%.
Из изложенного явствует, что несмотря на благоприятное по­
ступление в июне налогов и доходов, превысивших месячные зада­
ния, кассовый дефицит в исполнении государственного и ме­
стного бюджетов в июле месяце в конечном итоге увеличился. Однако, 
при наличии средств, переведенных с Урала в Центр за предыдущие 
месяцы, исполнение обязательств зависит исключительно от своевре­
менности запроса и получения средств обратно из Центра.
в ы в о д ы .
1. После холодной и влажной весны в июне наблюдалось повсюду 
на Урале сильное потепление (на 1,6° выше нормы) и достаточное вы­
падение осадков (на 6 мм. более нормы). Однако осадки распределились
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не вполне равномерно: местами наблюдалась чрезмерная влажность, ме­
стами засуха.
2. В общем, благоприятные метеорологические условия июля вы­
звали по области быстрый рост хлебов. За это время озимые догнали, 
а яровые опередили развитие хлебов прошлого года. Главные хлеба 
к началу июля оцениваются без поправки в 2,9 балла, улучившись 
за месяц на 0,1, и превышая прошлогоднюю оценку на 0,3.
3. Производственное напряжение последних трех месяцев достиг­
шее высшего предела в мае, несмотря на летний период обычно ха- 
харктеризуюгцийся снижением производства, в июне было сохранено в 
полной мере и валовая выработка продукции осталась на рекордном 
майском уровне.
Производственная программа на июнь месяц по всей промышлен­
ности выполнена на 99,6°/о, при незначительной недовыработке по ме­
таллической, каменноугольной, деревообрабатывающей и химической 
отраслям и с значительным превышением заданий по горной, бумаж­
ной и текстильной.
4. При увеличении, по сравнению с маем, рабочей силы по всей 
Уральской промышленности в целом на 7,4°/о, стоимость валовой про­
дукции в июне осталась на майском уровне, что объясняется отвлече­
нием рабсилы на сырьвые заготовки, вспомогательные работы (стро­
ительные. вскрышные и проч.), а такж е в известной степени периодом 
отпусков.
5. Лесозаготовительные операции металлотрестов в июне выпол­
нены по отношению к месячному заданию по дровам на 97,9°/о и по 
углю на 80,7°/о.
6. После резкого снижения оборотов по запродаже в мае (на 25% 
против апреля) июнь показывает значительный рост запродаж гго всем 
отраслям промышленности (в среднем по Уралу по сравнению с маем 
в июне обороты по запродаже увеличились на 66,6%).
7. Грузооборот Пермской ж. д. в июне показал рост против мая 
на 12°/о почти по всем группам грузов, главным образом уральской по­
грузки.
8. Благоприятные виды на урожай вызвали увеличение предло­
жения хлеба крестьянством и значителиное повышение, как оптового, 
так и розничного спроса на промышленные/товары. Проявившийся 
уже в мае недостаток товаров в июне значительно обострился, особенно 
по металлам, мануфактуре, махорке, бумаге, что создало тревожное на­
строение рынка. Без принятия чрезвычайных мер этот недостаток то­
варов примет еще более острые формы.
9. В связи с увеличением предложения хлеба, заготовки в июне 
не только не снизились, а дали увеличение.
10. Хлебные цены продолжают снижаться, вследствие чего снизи­
лась и стоимость бюджетного набора.
11. В июне выявился значительный уральский спрос на лесные 
и строительные материалы, запасы которых, в виду слабого предъяв­
ления уральского спроса в предыдущие месяцы были запроданы за 
пределы области. В связи с этим обнаружился ^стрый недостаток стро­
ительных материалов, особенно леса и кирпича.
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12. Масляные заготовки против мая, согласно условий сезона., 
сильно увеличены, по все же не достигают предположенного уровня. 
На маслянном рынке чрезвычайное напряжение, благодаря сильному 
спросу для экспорта. Зависимо от этого и цены очень повышены.
Заготовки мяса проходят успешно.
.13. В июне произошло изменение строения пассивов банков. При 
увеличении местных средств за счет прироста текущих счетов и роста 
акпионерных капиталов банков, наблюдается уменьшение средств цен­
тра за счет сокращения задолженности по счету оправлением. Из'ятие 
центром средств, обращающихся на Урале, в момент расширения тор­
гово-промышленного оборота создает ненормальность в обслуживании 
кредитом хозяйства области.
14. Увеличение задолженности но учетно-ссудным операциям в 
июне на 4,5 проц. против увеличения в мае на 1,1 проц., в виду на­
чавшегося оживления товарооборота является незначительным и не соот­
ветствующим темпу роста торговли и промышленности. Поэтому отме­
ченное в апреле и мае некоторое ослабление напряжения нужды в кре­
дите в июне сменяется недостатком, который в ближайшее время, в 
связи с осенним оживлением рынка и заготовками, может значительно 
обостриться.
15. Повышение платежеспособности клиентуры и сокращение про­
тестованных векселей, отмеченное в мае продолжается и в июне, так 
протесты векселей сократились по количеству на 18 проц., а по сумме на 
44 проц., что указывает на укрепление кредитной дисциплины и оздо­
ровление вексельного обращения.
16. Финансовые поступления в области возросли в июне против 
мая на 21,4о/о, главным образом за счет налоговых доходов и реализа­
ции займов, превышая месячные задания. Кассовый дефицит по испол­
нению государственного и местного бюджета на 1 июля увеличился. 
Однако при наличии средств, переведенных в предыдущие месяцы 
с Урала в центр, исполнение обязательств зависит исключительно 
от своевременности запроса и получения средств обратно из Центра.
Зам. Председателя Уралплана В. Андроников.
Зам. Руководителя кон'юнктурных работ М. Сигов.
Т А Б Л И Ц Ы .
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I. Сельское хозяйство.
Оценка состояния главных хлебов и трав на 1-е и 15-е июля 25 г.
(но 5-ти балльной системе без надбавки. *)
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П. Промышленносгь.
Оценка валовой продукции крупной промышленности.
(в тысячах рублей).
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
М а й И ю н ь Средняя месячная за 23-24 г. Июнь в процентах к:
Довоенн.
руб.
Червон.
руб.
Довоенн.
руб.
Червон.
руб.
Довоен.
руб.
Червон.
руб.
м а ю ср. мес. за 23-24 г.
Довоенн.
руб.
Черв.
руб.
Довоенн.
руб.
Черв.
руб.
М ет а л л и ч еск а я .................  . 9472 14866 9045 14127 1 4528 9729
•
95.5 95,0 199,7 145,2
Горная (без золота и платины) 417 649 602 806 318 610 144,3 124,2 154,7 134,1
Каменноугольная.......................... 378 542 415 594 | 389 817 110,0 110,0 106,7 72,7
Б ум аж ная ....................................... 158 204 181 289 | 105 209 114 5 117,1 172,3 114,3
Д еревообделочная..................... 186 209 179 201 : 195 260 96,2 96,2 91,8 77,3
Текстильная .................................. 442 859 513 1000 524 790 124,5 116.4 97,9 ' 126,6-
Химическая..................................... 484 788 546
/
892 ' '316  1 493
112,8 113,2 172,8 181,0
И Т О Г О .  . . . 11537 18117 | 11481 17859 6375 12908 99,5 98,5 180,0 138,3
Выполнение производственных программ крупной промышленности за июнь и 9 месяцев 1924125 года.
(в довоенных рублях).
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Назначено по программе В ы п о л н е н о °/о выполнен.
На год На июнь , За июнь За 9 месяцев За июнь От год. зад.
М еталлическая........................... 91846372 9216409 9045000 - 74291776 98,1 80,9
Горная (без золота и плат.) 4804720 576583 602000 3836397 104,4 79,8
Каменноугольная ...................... 5397000 427212 415000 4602279 97,1 85,3
Бумажная ...................................... 1483902 129376. 181000 1330960 189,9 89,7
Деревообрабатывающая . . 1163785 184958 179000 1290328 96,8 110,9
Текстильная ................................. 5110145 441618 513000 4452202 116,2 87.1
Х и м и ч е с к а я ................................ 4700299 549863 546000 4083504 99,3 86,9
По Уралу. . . 114507223 1526019 11481000 93887446 99,6 82,0
Валовая выработка за июнь месяц по отдельным видам продукции.
(в тоннах).
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НАИМЕНОВАНИЕ
Средняя 
месячная 
выработ­
ка за  
1923-24 г.
Выработано в 25 г. Июнь в °/ои/о-ах к
ПРОДУКЦИИ май июнь маю 25 г. выработ 23-24 г.
М еталлургическая промышленность:
Ч у г у н ................................................... 20875 31831 35694 112.1 171,0
Мартеновский м еталл..................... 25727 54802 48802 89,0 189,7
Сортовое ж е л е з о .............................. 8437 10745 8770 81,6 103,9
Проволока катаная ......................... 2155 1361 2664 16,1 123,6
Кровельное ж е л е з о .......................... 7130 12162 12427 102,2 174,3
Оцинкованное ж ел езо ..................... 345 1245 867 69,6 251,3
Жесть б е л а я .................................. 349 954 979 102,6 280,5
Трубы тянутые . . ......................... 53 82 93 113,4 175,5
Рельсы крупные .............................. 2457 6650 4677 70,3. 190,3
Медь черновая .................................. 245 357 758 212,3 309,4
Горная промышленность:
С о л ь ....................................................... 9802 11631 12254 105,3 125,0
Асбест сортированны й................. 671 602 296 49,2 44,1
Медная руда ...................................... 8576 12849 15171 118,1 176,9
Железная р у д а .................................. 38535 59348 116511 190,3 302,3
Каменно-угольная промышленность:
Каменный у г о л ь ................. .... 85829 83733 91722 109,5 106,9
Бумажная промышленность:
Б у м а га ................................................... 405 591 658 110,8 162,3
Картон .......................... .... 95 162 232 143,2 244,2
Деревообрабаты еающ. промышленость:
Пиломатериалы . . . .  куб. ф. . 478506 446941 447190 100,1 93,4
Химическая промышленность:
Сода кальцинированная . • ' 1722 3206 2941 91.7 170.8
к аустическая ......................... 844 1031 1365 132,4 161,7
Серная кислота .............................. 694 1334 1110 83,2 159,9
Масло купоросное ......................... 187 404 544 134,6 290,9'
Соляная кислота . ..................... — — — —
Купорос медный . . ;,() — — — —
Азотная кислота . . С,4 29 32 110,3 533,3
Текстильная про м ы ш л ен ном  :
С у к н о .........................  метр. 47278 60753 71179 117,2 150,5
П о л о т н о .................кв. метр, . . 593642 577204 675541 117.0 113,8 ■
♦
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Производительность труда
(выработка валовой продукции на Одного рабочего щ мес< в довоенных руб.).
«3 в Июнь в °/о°/о к
ОТРАСЛИ. ЛМОМЫIII- 
. ЛЕННОСТИ. •
С
ре
дн
ее
; 
19
23
-2
4 
I ® 2 о
и % и вс а '0 ф 2 <м
С гн и
«  §
63 ю оа
~ч 05<5 1-1 И
ю
н
ь
 
19
25
 
го
д
М а ю
Средн.
мес. 
23-24 г.
Металлическая . . . . 82—62 • 124—70 135-60 •122-69 90,5 148,5
Горная (без золота и пла­
тины) ................................. 2 4 -2 0 33—22 2 8 -9 5 36—27 125,3 149,9
Каменноугольная . . . 3 4 -2 6 6 2 - 26 4 4 -9 4 4 2 -2 1 91,0 123,3
Х им ическая.................... 1 42 -53 1 79 -90 1 94-00 2 1 3 -2 0 109,9 149.6.
Бумажная ......................... 1 12 -42 179-95 187—01 2 2 6 -8 2 121,3 207,8
Текстильная 9 5 -9 0 108 - 32 7 9 -  32. 90—10 113,6 93,9
Деревообрабатывающая 1 49-65 1:29-02 178—31 1 67-64 94,0 112,0
По Уралу . . . . 70 - 05 1 07-26 112 43 104—13 92,6 •118,6
Количество постоянной заводской рабочей силы ( р а б о ч и е ) .
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
На Г VII На 1/У1 На 1 /УЦ Июнь °/о°/о к
1921 г. 1925 г. 1925 г, июню
1924%.
' маю 
1923 г.
| Металлическая .............................  • 53356 69853 73715 138,1 105,5
Горная (без золота и платины) . 13580 14386 16597 122,2 115,3
Каменноугольная . . .  . . . . 8091 8422 9824 121,4 116,6
Х и м и ч еск а я ...................................... 2255 2495 2561 113,6 102,6
Б у м а ж н а я ......................... • . . . 955 844 798 80,2 94,5
Текстильная .....................  . 5029 5567 5694 113,2 102,3
Деревообрабатывающая................. 1100 -1043 . 1067 97,0 102,3
В с е г о .............. 84406 102610 110256 130,6 107,4
Заработная плата промышленных рабочих по важнейшим предпри­
ятиям Урала в мае— июне 1925 г.
(Но данным телеграфной отчетности) *)
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, Месячный зараб. Поденный заряб. |
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чт
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В зол. руб. В уел .руб. В зол. руб. В уел руб.|
11 Р Е - Д П Р  И Я Т И  Я.
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а
й
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й. лиакн М 
а 
й.
И
ю
нь
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1 Кизелкопи .................................. 4526 33.05 39,40 20,02 24,88 1.62 1,88 0,98 1,19
2 Бакальские рудники . . . . 1019 29,96 29,62 19,35 20,18 1.38 1,35 0,89 0,92
3 В.-Исетский з а в о д ..................... 2044 42,96 41,83 26,02 25,35 1,88 1,87 1,14 1,15
1 Уфалейский зав......................... 2130 31,67 30,59 19,18 18,80 1,35 1,20 0,82 0,74
5 Ревдинский завод . . . 1232 34,84 35,78 121,11 21.99 1,54 1,63 0,93 1,00
6 1-й Уральский цельн. труб . 809 35,50 39,60 21,50 24,34 1,66 1,67 1,00 1,03
7 Надеждинскпй завод . . . . 7338 40,39 42,09 25,18 27,55 1,81 1,97 1,18 1,29
8 Алапаев. и Нейво-Шайтанск. з. 3156 34,50 38,18 23,35 25,50 1,65 1,69 1,10 1,13
9 В.-Салдинский завод . . . 1014 35,81 34,15 24,03 22,81 1,38 1,44 0,93 0,96
10 Н.-Салдинский завод . . . . 1729 42,68 37,89 28,65 25,31 1,58 1,50 1,06 1,00
11 Лысвинский завод ................. 6979 43,39 43,28 27,57 27,69 1.95 2,13 1,24 1,37
12 Чусовской завод . . . . . . 30,40 39,36 23,12 25,18 1,72 1,96 1,09 1,26
13 Чермовский завод ..................... 1607 33,10 33,69 21,03 21,55 1,50 1,71 0,95 1,10
14 Златоустовский главный зав. . 5966 36,94 41,18 23,88 28,05 1,62 1,95 1,05 1,33
15 Аша-Балашевекий зав. . . . 1074 37,32 35,66 24,12 24,29 1,64 1.63 1,06 1,11
16 Миньярсжий зав............................ 960 37,59 34,81 24,30 23,71 1,66 1,56 1,07 1,06
17 Калатинский завод . . . . . 1116 44,08 41,42 26,70 25,46 1,93 1,84 1,17 1,13
18 Свердловская льно-дрядильв. 
фабрика .......................................... 1924 26,30 29,07 15,93 17,87 1,29 1,34 0,78 0.83
19 1-я Уральская суконная фаб­
рика .............................................. 1166 32,07 32,73 19,42 20,11 1,55 1,55 0,94 1,95
20 Березниковский содовый зав. 725 37,62 40,00 22,78 25,25 1,69 1,79 102 1,13
Итого но 20 предпр. . 49382 37,29 38,88 23,52 25,16 1,68 1,80 1,06 1,16
Отчетный мес. в °/о°/о к предыд. — — 104,3 ■н,; 10,70 — 107,1 — 109,4
В т. ч. по металлопромышлен . 40022 38,65 39,69 24,54 25,82 1,71 1,83 
’ 1
1,09 1,19
Отчетный мес. в %°/о к предыд. — 102,7 — 105,2 — 107,0 — 109,2
*)Вее данные касаются только рабочих, без обслуживающего персонала.
Рынок труда по 6-ти Биржам Урала в мае— июне 1925 года.
Предложения труда С и р о С П о с ы л к а О с т а т о к н а
БИРЖИ
М а й Июнь •
°/о изме­
нения
М а й Июнь
°/о изме­
нения
М а й Июнь
о/о изме­
нения
1-ое ию­
ни
1-ое ию­
ля
О/о изме­
нения
Свердловская . 2827 2418 85,5 1349 1447 107,3 1293 1183 91,5 6009 3390 56,4
Челябинская . 1062 726 <68,4 253 305 120,6 253 305 120,6 3652 3892 106,6
Тюменская . - 638 500 88,0 201 . 483 240,3 202 483 184,4 2294 2038 88,8
Златоустовская 1017 1397 137,4 556 1116 200,7 * 656 983 149,8 903 1013 112,2
II.-Тагильская 1299 277 21,3 1-287 160 12,4 1287 160 12,4 338 155 131,6
Пермская . . . 3150 1988 63,1 13.36 1621 121,3 1020 1362 133,5 5444 4314 79,2
Итого но 6-ти 
Биржам . . 9998 7306 73,1 4982 5132 103,0 4771 4476
ОССО<71 18640 15102 81.0
В т. ч. по про­
мышленным 
группам . . 3003 2159 71,9 1594 1722 108,1 1357 1245 91,7 6274 3881 61,9
Численность членов профессиональных союзов и безработных среди
н и х по Уралу н а  1 -ое  м а я  и 1 -о е ИЮНЯ 1 9 2 5  г.
Число членов союзов . Из них безработных % безра- бот. от 
общего 
числа 
чл. союзас о ю з  ы.
вй
1 ^ ' в
ав
°/о°/о изме­
нение
к С58
и/ои/и изме­
нение
'н
_ез й
и
За
май
За ап­
рель «з тЗЯ
За
май
За ап­
рель
1-1 в й «
— « В 
й 2 !=! К
1 Рабземлес . . . . 30011- 31529 + 5 ,2 +6Д 3298 2806 —13,1 —9,4 11,0 9,1
2 Бумажники . , . 1776 1784 + 0 ,5 - 0 ,2 137 135 • -1,7 +5 ,4 7,7 7,0
3 Горнорабочие . . 21006 25452 +  17,8 - 1 ,0 1682 1201 —28,6 +26,4 7,8 4,7
4 Дереве обделочн. . 6922 7102 + 2 ,6 - 2 ,3 1247 1009 -1 9 ,1 +49,3 18,0 14,2
1 5 Кожевники . . 5499 5950 + 8 ,2 - 3  7 494 471 -  4,6 - 0 ,4 9,0 7,9
6 Металлисты . . ■ 107881 108420 + 0 ,5 + 0 ,8 5720 5028 -1 2 ,1 —7,0 4,7 4,6
7 Печатники . . . 2232 2216 +0,7 + 0 ,4 68 60 -1 1 ,9 —15,0 2,6 2,7
8 Пищевики . . 12374 12448 + 0 ,6 + 3 ,7 2056 1766 -1 1 ,1 +13,0 16,6 14,2
9 Строители . . . . 10987 12778 +16,3 + 2 ,3 2095 1311 — 37,4 —24.0 19,1 10,3
10 Текстильщики . . 6960 6960 0,0 +0Д 441 489 +  10,9 +276.9 6,3 7,0
11 Химики ................. 6022 6022 0,0 - 0 ,6 540 578 +7,1 +1,3 9,0 9,6
12 Швейники 797 821 + 2 Д •1-3,6 129 131 + 1 ,5 ■ - 2 ,3 16,2 16,0
13 Водники . . . . 3691 3840 + 6 ,9 + 1 ,2 1011 753 -2 5 ,5 -2 0 ,8 27,4 19,6
14 Жел.-дорожники • 39662 40336 +  1.7 - 0 ,4 1265 1123 -1 1 .2 - 4 ,6 3,2 2,81
15 М.-транспортники 4639 1505 - 2 ,9 —2,2 433 294 -  32,0 —5,7 9,3 6,5
16 Связь ................. 3971 3995 + 0 ,6 +0,7 255 227 — 10,8 + 4 ,5 6,4 5,7
17 Рабис ..................... 2058 1885 - 8 ,4 + 3 ,3 139 559 +27,4 +15,8 21,3 29,7
18 Медикоеантруд 15562 4 5717 + 1 ,0 + 0 ,7 1241 1091 — 12.1 + 7 ,5 8,0 6,9
19 Рабпрос ................. 24553 25560 + 3 ,4 + 2 ,0 1655 1572 -  5,0 —11,3 6,7 6,2
20 Совработники . . 43750 44581 + 1 ,9 + 1 ,7 5390 5250 - 2 ,6 +  4,9 12,3 11,8
21 Коммунальники . 5102 5209 + 2 Д + 3 ,5 619 525 — 15,2 +2,1 12,1 10,1
22 Нарпит . . . 3703 4270 +  15,3 1-3,9 632 714 +  13,0 +17,0 17,1 ■ 10,7
Но Уралу 359758 371386 ;+ 2 ,в +1,1 30847 27151 — 12,0
1
- 0 ,5 8,6 7,3
В т. ч. по группе пн- 
дустриальн. союзов 183056 189953 +4,8 +0,6 14009 12179 -1 6 ,6 + 0 ,9 8,0 6,4
Лесозаготовки металлотрестов.
Состояние заготовок древесн. топлива к 1-му июля 1925 г. по металлотрестам
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Виды топлива
Годовое
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| с 
м
ае
м
Дрова Кб. с. 789039 502391 63,7
У
77069 142546 97,9 184,9 644937 81,7 87,7
Уголь кор. . 1159506 875556 75,5 98128 79261 79,0 80,7 954817 82,4 100,4
Состояние вывозки древесного топлива к 1 июля по металлотрестам.
Дрова к. с. • 698990 699645 ч 100,0 10257 15606
I
1040,3 152,1 715251 102,3 108,3
Уголь кор. . 996839 893272 89,6 30768 93844 237,8 305,0 987116 99,0 119,0
Количество рабочих на лесозаготовках металлотрестов
Средняя 
месячная 
за 1923-24 
год
Май 
1925 г.
Июнь 
1925 г.
о/о отношение
Категории рабочих По сравнен, 
с маем
’
По сравнен, 
с 23-24 г.
1. Рубщики . . 10.502 12.818 19.164 149,5 . 182,4
2. Возчики. . . . 28.347 1.880 2.398 127,5 8,4
В С Е Г О . . | 38.849 1 14.698 21.562 146,7” 55,5
Запродажа продукции Уральской крупной промышленности в июне
(в тысячах рублей).
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. М а й25 г.
И ю н ь  
25 г. %°/о
Металлическая........................................... 4.812 8577 178,2
Каменноугольная ............................. С.О 00 Сл 420 109,0
Химическая................................................. 31,5 86 273,0
Лесобумажная ........................................... 663 1096 165,3
Текстильная .............................................. 857 997 116,3
Соляная (Ур. Конт. Пермсоль) . . . 6,9 11,4 165,1
И Т О Г О ..................... 6755,6 .11187,4 166,6
уИтоги сбыта (запродажи) продукции Уральской промышленности 
за 9 месяцев 1924-25 года.
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(в тысячах рублей).
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕНОСТИ.
Назначено 
по плану 
на 192-1-25 г.
Запродано 
за 9 месяц. 
Октябрь- 
Июнь
°/о°/о
добычи
М еталл и ч еск ая ...................................... 93365 102031 109,3
К ам енноугольная.................................. 5264 4940 93,8
Химическая . . . .................................. 3744 2473 ■ 66,0
Текстильная .......................................... 8938 8295 92,8
Лесобумажная ■ ...................................... 4825 6938 143,7
И т о г о ................. 116136 124677 107,4
Запдоража Уральской продукции за 9 месяцев по сравнению 
с 1923-24 годом.
(в тысячах рублей).
ОТРАСЛИ НРОМЫ111ЛЕНОСТИ. 1923-24 г.
9 месяцев 
1924-25  г. 
(Октябрь- 
Июнь)
е/оО/о
Металлическая:
Синдикат ................................................... 57999 86000 148,2
Металлургические т р е с т ы ................. 5884 5012 81,2
Уралмедь ................................................... 3710 11019 297,0
Всего по металлической 
промышленности . . . 67593 102031 150,9
Каменноугольная .................................. 6462 4940 76,4
Х им ическая............................................... 4083 2473 60,5
Текстильная .......................................... 9698 8295 85,5
Лесобумажная.......................................... 6503 6938 106,6
И т о г о  .....................
щ
94339 124677 132,2
-  Уз -
I И. Т р а н с п о р т.
Средне суточный грузооборот Пермской жел. дороги (в вагонах).
1 Своя
по­
11 рием 
от чу­
В числе своей погрузки
I .
МЕСЯЦЫ Итого Слу-
жебн.
грузов
Коммерч. и воинских грузов
груз­
ка
жих
дорог Хлеб
Камеи
ный
уголь
Дрова Нефть
Лесн.
строит
матер.
Проч
грузы Всего
У. . . 864,9 381,8 1246,7 183,8 27,3 52,6 47,4 10,8 85,7 457.6 681,1
VI . . . 982,4 416.1 1398,8 190,4 34.3 60,3 08,6 19,0 83,7 526,1 792,0
VI к V в 
абс. чие. + 1 1 7 ,5
'
+  34,6 + 1 5 2 ,1 +  5,6 +  7,0 +  8,0 4 2 1 ,2 +  8,2 — 2,0 + 6 8 ,5 +  110,9
VI к V в
°/о°/о . +  13,8 +  9,0 +  12.2 +  3,6 + 2 5 ,6 + 1 5 ,3 +  44,7 +  75,9 -  2,3 +  14.9 +  16.2
V I —25 г.
к VI-"?.'! г. 607/2 283,9 841,1 13,7
IV. Т О Р Г О В Л Я .
Д в и ж е н и е  о б щ е г о  б и р ж е в о г о  о б о р о т а .
(В тысячах рублей).
НАЗВАНИЕ БИРЖ, 
-
1 9 2 5 г о д . 1 9 2 4 г. Отнош. отчета, 
мес. к пред.
о  и с! 
н в и ю еч!
р сч 
о  В 8  р (я Я 
н  2  8  
О  в а.
ш
щ
К М
ай
А
пр
ел
ь
И
ю
нь
М
ай
В теку­
щем 
году.
В прош
лом
году.
Свердловская ................. 16011,6 9595,2 9208,3 3223,5 5281,8 166,9 61,0 49,7
П ерм ская......................... 2266,0 2368,6 1871,1 1245,9 168417 95,7 74,0 181,9
Челябинская ................. 1679,1 ■ 1199,2 1539,0 459.8 389,4 140,0 118,1 365,0
Тюменская : ................. 1444,6 1023,7 887,3 240,1 175,3 141,1 137,0 601,7
Курганская ..................... 421,8 299,4 369,7 73,3 109,5 140,9 06,9 575,4
Сарапульская . . . . . 1122,1 1063,3 352,3 — '• — 105,5 — —
Троицкая ......................... 662,4 376,6 444,3 — — 175,9 —
Итого по 7 биржам 23607,6 15923,0 15172,1
к
5242,6 7640,7 148,3 68,6 450,3
Б и р ж е в о й  о б о р о т .
Свердловской, Пермской, Челябинской и Троицкой бирж, но группам товаров.
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(В тыс. руб.).
'Г О В А Р Ы
4 б и
Июнь 
1925 г.
р ж н
М а й  
1925 г.
О
тн
ош
ен
ие
 
ию
ня
 
к 
м
аю
П ш е н и ц а ..................... 1 524,1 78,9 664,3
Р о ж ь ................................. 25,5 1,6 159,4
Овес.................................... 293,2 . 76,2 384,8
Ячмень ............................. 11,9 15,0 79,3
Прочие зерновые . . 133,5 159,0 83,6
Мука пшеничная . . 636.7 707,7 82,9
„ рж&н&я . . . . 92,1 , П!,4 561Д»
Прочие хлебофуражные 138,8 32,7 124,5
ИТОГО по группе. . 1855,8 1148,1 101,6
Мясо и мясной скот . . 61.8 494,8 12,5
Р ы б а .................................. 127,1 120.0 105,9
Масло растительное. . 41,0 0,2 500,0
Прочие продукты • . 153.2 136,0 112,2
Итого по группе . . 383.1 759,6 50.4
С а х а р ......................... 547.2 1720,9 31.8
Соль . ......................... 13,8 146,6 9,4
П ищ евкусовые  . . . . . . 641,8 743,7 86.3
Прочие бакалейно-колон 899,4 435,5 206,5
Итого по группе. . . ' 102,2 3046,7 69,0
Мануфактура. . . 2702,9 2533,5 109,1
Тара текстильная. . . 17,3 232,7 7,1
Прочие товары............... 4 625,8 120,1 521,1
Итого по группе. . . 3406,0 2880,3 118,0
Биржевой оборот (продолжение). (В тыс. руб.)
Т О В А Р Ы
4 б и
Июнь 
1925 г.
р ж и
М а й  
1925 г.
> О
тн
ош
ен
ие
 
'и
ю
н
я
 
к 
; м
аю
Металлы не в д е л е ................................................... 564,0 351.0 160,7
Металл., и технич, издо-
лпя. .......................................................  . . 8201,2 1394,3 588,2
Итого по группе . . 8765,2 1745,3 502,2
Древесное топливо .................................................. 86,6 165,4 52,4
Каменный у г о л ь ....................................................... 77,8 3,5 222,3
Нефть, мазут и керосин.......................................... 17,1 114,3 15,0
Итого по группе . . 181,5 283,2 64,1
Лесные м атериалы .................................................. 685,4 265,5 239,3
Прочие строительные.......................................... 570,0 234,6 243,0
Итого по группе . . 1205,4 500,1 240,8
Л е н ....................... ....................... ... 1,8 — —
Шерсть. . . ................................................................ 105,2 — —
Прочее текстильное сырье....................................... 37,0 16,3 227,0
Кожсырье........................................................................ 194,4 748 26,0
Пушнина и м е х а ....................................................... 77,4 152,0 50,9
Прочее сырье................................................................ 22,4 1,3 172,3
Итого по группе . . 438,2 917,6 47,8
Кожа выделанная и изделия из нее.................... 578,6 758,9 76,2
М оскательно-химические......................... .... 679,1 322,6 201,5
Все прочие товары ................................................... 1024,0 1168,3 87,6
В С Е Г О ............. 20619,1 13536,7 152,3
В том числе с.-хозяйств, тов.................................... 2482,6 2680,5 92,Г
п » „ промышл, ...................... .... 18136,5 10856,2 —
Оборот по Свердловской, Пермской, Челябинской, Кургансной и Троиц- 
ной биржам по контрагентам.
— 36
(В тысячах рублей)
1925 г.
Июнь
1924 г.
О
тн
ош
ен
ие
 
ию
ня
 
25 
г. 
к 
ма
ю
 
25 
г.
© и . В _• <- Я ^
К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы
Июнь. М ай
2 ^  сч 
-° « зя я 5 
О § Я
Го со р ган ы .
Покупка.
I
В абсолютных числах. . . 11444,0 6106,0 2410,2 225,5 599,3
„ °/о к и т о г у ......................... 69,9 47,3 46,0
Продажа.
В абсолютных числах. . . 18724,9 13003,9 4531,6 156,0 413,2
„ о/о к и т о г у ......................... 89,4 88,7 86,4
Кооперация .
Покупка.
В абсолютных числах. . . 5533,3 6440,7 2331,8 85,7 237,3
„ °/о к итогу . . . .  . . . 26,4 47,6 44,5
Продажа.
В абсолютных числах. . . 1596,3 1276,9 516,5 125,0 309,1
„ % к итогу .......................... 7,6 9,4 9,9
Ч а стн ы е  лица.
Покупка.
В абсолютных числах . . 974,1 681,7 500,6 142,9 194,6
„ °/о к и т о г у ..................... 4,7 5,1 9,5
Продажа.
В абсолютных числах . . 630,2 255,6 194,5 246,5 324.0
„ °/о к и т о г у ................. .... . 3.0 1,9 3,7
гОбороты оптовых и оптово-розничных предприятий г. Свердловска.
(в тысячах рублей)
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НАЗВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ.
1 9  2 5 г. 19  2 4 г. Отнош.июня 1925 г.
И
ю
нь
•
аЗ
•Я А
пр
ел
ь
И
ю
нь
М
а
й
К 
м
аю
 
19
24
 
г.
К 
ап
ре
­
лю 
25 
г. а№
В *
Мет
Уралмет ..................... 1206,2 1456,5 963,8 ■ —. • — 82,8 125,2. —
Госсельоклад 149,7 158,9 185,0 Нет свед. 94,2 80,9 —
Э. Т. Ц. Р . ................. 51,8 45,3 50,1 40,7 81,6 114,3 103,4 127,3
Эльмаштрест............... 140,5 120,0 83,3 37,9 15,7 117,1 168.7 370,7
Свердловский В.Т.С. . 816,8 451,9 903,7 634,3 725,4 180,7 90,4 128,8
Уралтекстиль. . . . 997,6 .824,7 846,2 182,2 224,9 121,0 117,9 547,5
Камвольный трест . 143,5 161,6 156,1 — ■ — 88,8 91,9 —
Моссукно ..................... 62,8 53,4 42,2 — — 117,6 148,8 —
Егор.-Рам. трест . • 413,4 222,6 479,3 227,0 229 1 185,7 86,3 182,1
Кожсиндвкат . . . . 195,6 395,0 345,9 90,3 175,5 49,о 56,5 216,6
Ленивградкожтрест . 137,6 84,0 271,8 46,6 163,9 463,3 50,6 295,3
Реаинотрест . . . 1 235,5 334,9 270,5 97,1 113,8 70,3 87,1 242,5
Крымтабактрест . . 213,1 110,7 137,8 102,7 99,9 192,5 154,6 207,5
Ленинградтабактрест 1 373,7 1 ’ 290,3 308,3 204,0
181,3 128,7 121,2 183,2
Донгоетабакфабрика 170,3 158,5 133,1 31,7 — 107,4 137,9 537,2
У рал мясохладобойня
1
128,6 101,9 102,0 50; 3 .42,4 126,2 126,1 255,7
Облгосрыбпром . . . 56,3 26,9 35,9 34,0 22,6 209,3 156,8 165,6
Сахаротрест . . . . ) 1173,8 829,8 774,0 ■ 539,0 595,8 141,5 151,7 217,8
Пермсоль ..................... 84,4 111,0 164,3 123,9 110,6 76,0 51,4 68,1
Продасиликат . . .
|
! 138,6 129,7 105,6 33,0 21,2 106,9 181,3 420,0
Центробумтрест . . ! 88,2 83,3 105,7 33,3 93,4 105,9 83,4 264,9
Жирсиндикат . . . . 172,5 155,7 158,9 28,6 33,2 110,8 108,6 603,1
Уралоблсоюз . . . . , 3200,7 2408,4 3087,7 1268,7 1408,2 132,9 103,7 252,3
Уралторг ..................... 1 680,3 402,6 543,1 160,9 163,3 144,1 106.0 360,7
Сибкрайсоюз . . . . 78,8 33,4 145,9 416,3 424,5 235,9 54,0 18,9
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Движение средних сельских и городских цен на хлеб.
(в копейках)
Средняя городская Средняя сельская
КУЛЬТУРЫ И СРОКИ. В горо­
дах с.-х. 
округов
По всем 
городам 
•У рала
По сель- 
хоз. ок­
ругам
По всему 
Уралу
Р о ж ь :
1 мая ........................................... 119 124 100 108
1 июня .......................................... 121 138 119 131
П ов ы ш ен и е................. +  2 +  14 ■ + 1 9 + 2 3
1 июля............................................... 116 124 106 126
П овы ш ение..................... •  — 5 — 14 - 1 3 — 5
Пшеница:
1 мая ........................................... 197 214 156 167
1 июня .......................................... 191 203 176 203
П овы ш ение................. —6 - 1 1 + 2 0 + 3 6
1 июля ........................................... 170 177 158 185
Повыш. или понижение - 2 1 —26 —18 - 1 8
О в е с :
1 мая .......................................... 124 143 99 107
1 июня .......................................... 121 142 116 135
П ов ы ш ен и е..................... + 0 —1 + 1 7 + 2 8
1 июля......................... .... 117 129 112 127
Повыш. или понижение — 7 — 13 — 4 — 8
Муна пшеничная:
1 мая .......................................... 238 259 180 194
1 июня ........................................... 237 260 213 242
Повышение . . . . . . - 1 +  1 +3 3 +4 8
1 июля .......................................... 215 223 196 227
Повыш. или понижение - 2 2 —37 - 1 7  . - 1 5
М ука ржаная:
1 мая .......................................... 154 173 ’ 122 130
1 июня . . . .  ..................... 148 175 143 164
П ов ы ш ен и е..................... - 6 + 2 + 2 1 . + 3 4
1 июля .......................................... 142 156 133 156
Повыш. или понижение —6 - 1 9 — 10 — 8
Движение товарного индекса
—  30 —
(в 4 3 т о в а р а ) ,  по г. С в е р д л о в с к у .
ГРУППЫ ТОВАРОВ.
1-е
 
ап
ре
ля
«й
Я-
<01
и ю н ь
1-е
 
ию
ля
1 11 21
Хлебная ............................................................... 2,25 2,76 2,94
,
2,92 2,69 2,47
О в о щ н а я ........................................................... 1,35 1,52 1,74 1,74 1,85 1,81
М я со-р ы бн ая .................................................. 1,21 1,50 1,77 ■ 1,67 1,65 1,53
М олочно-жировая.......................................... 2,03 2,02 2,14 2,39 2,14 2,-11
Бакалейно-продовольственная ................. 2,24 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23
М ануф актурная................................. .... 2,57 2,57 2,54 2,54 2,54 2,51
К ож евенно-обувная...................................... 2,24 2,24 2,24 2/24 2,24 2,24
М етал л и ч еск ая .............................................. 2,13 2,04 1,98 1,98 1,98 1,98
Канцелярские принадлежности . . . . 1,25 1,25 1,25 1,58 1,58 1,25
Д р о в а .............................................. .... 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
Предметы широкого потребления . . 1,85 1,61 1,6.1 1,61 1,61 1,61
Общий п н дек с..................... 2,00 2,06 2,13 2,17 2,11- 2,04
Индекс сел.-хоз. товаров ......................... 1,84" 2,07 2,24 2,30 2,16 2,05
Индекс промышленных товаров . . . . 2,12 2,05 2,03 2,06 2,06 2,03
Движение стоимости бюджетного набора по Уральской Области н 
по г. Свердловску.
(В  рублях И КОП.)
Д А Т А.
Весь
набор
Грувпа
сел.-хоз.
товаров
Группа 
промышлен­
ных товаров
-**
П о У р а л у .
1 мая . ...........................................................
1 июня ...................................................................
Повышение или понижение .....................
I 1 -и ю л я ...................................................................
Повышение или п о н и ж ен и е.........................
14,31
14,88
+0,57
14,39
-0 ,4 9
8.06
8,64
+0,58
8,27
—0,37
6,25
6,24
-0 .0 1
6,12
-0 ,1 2
Тоже по г. Свердлочску
1 мая .............................  , . . . .
; 1 и ю н я ......................... .....................................
Повышение или п о н и ж ен и е .........................
I июля .................................. ...  ..........................
Повышение или п о н и ж ен и е.........................
II июля ...................................................................
Повышение . . . ......................................
15,92 
16,50 
+0,58  
16,14 
-  0.36 
15,85 
-0 ,2 9
9.56
10,19
+0,63
9,93
- 0 ,2 6
9.65
-0 ,2 8
6,36 
6,31 
-0 ,0 5  
6,21 
-0 ,1 0  
6,20 
-  0,01
—  4 0  -
V. К р е д и т .
Сводный баланс банков области
(в тысячах рублей).
0  с т а т о к н а  1 ч и с л о Май по сравпе- нию о апрелем
I
| Нюнь но срав­
нению с маем.
Ь  А п  п  И
Мая °/о к итогу Июня
% к 
итогу Июля
°/о к 
итогу
В абсо­
лютных 
числах
В
О/оО/о
В абсо­
лютных 
числах
В
°/о°/о
1. Госбанк . . 49,6 51096 51,1 38110 42,0 + 3 5 4 0 +  7,5 -12986 — 25,5
В том числе Об­
ластная Контора. 23200 ■— 25210 — 16988 - - + 2 0 1 0 +  8,7 - 8 2 2 2 - 3 2 , 9
2. Промбанк . . . 22994 23,9 22149 22,1 24364 26,8 ■ - 845 -  3,7 + 2 2 1 5 +  Ю,0
В том числе Об­
ластная Контора. 18101 — 16950
—
18136 — — 1154 -  6,4 + 1 1 8 6 +  7,0
3. Сельхозбанк 19194 20,0 20158 20,2 21369 23,6 +  964 +  5,0 +  1211 +  6,0
В том числе Об­
ластная Контора. 10349 — 10718 — 11738 — +  399 +  3,9 +  990 +  9,2
4. Всекобанк . . . 4798 5.0 4858 4,8 4233 4,7 +  60 +  1.3 — 625 -  12,9
В том числе Об­
ластная Контора. 2736 2822 — • 2285 — +  86 +  3,14 — 537 +  19,0
5. Коммунальный 
банк . . . . . 1419 1,5
1.
1853 1,8 2628 2,9 +  434 +  30,5
1
+  775 +  41,2
Итого . . . 95961 100 100114 100 90704 100
1
+ 4 1 5 3 +  4,3 - 9 4 1 0 -  9,4
В том числе Об­
ластные Конторы: 54389 55730 — 19147 - +  1311 +  2,4 - 6 5 8 3 -  11.8
,
< а п и т а
(в ты
л ы
еячах
'
б а
зублой)
\  К 0 В
.
Госбанк . . . , 31213
•
79,5 34571 80,'3 21183 ■ 70,4 + 3 3 5 8 +  Ю?8 -13388 +  38,8
Промбанк . . . . 3600 9,2 3722 8,7 3856 12,9 +  ■ 122 4- 3,4 +  134 +  3,6
Сельхозбанк . • . 3253 8,3 3288 7,7 3394 11,3 +  35 +  1,1 +  103 +  3,2
Всекобанк . . . 977 2,3 935 2,3 949 3,2 — 42 -  4,3 +  14 +  1.5
Коммунбанк . . . 302. 0,7 403
1,0 653
'
2,2 +  101 +  33,1 +  250 +  61,9
Итого . . . 39315 100 12919 100 30035 100 + 3 5 7 4 +  9,1 -12884 -  30,3
-  41 -
Счет с правлением (пассивное сальдо).,
В тысячах рублей.
Б А Н К И .
Остаток на 1 число Май по Июнь по 
сравнению 
с маем.мая июня июля
сравнению с 
апрелем
Госбанк . . . . . . 491 2280 '— +1789 -2 2 8 0
Промбанк ................. 6282 4034 5062 -2 2 4 8 +1028
Всекобанк ................. -  102 114 82 +  216 -  32
И т о г о . .  .. ■6671 6428 ■ 5144
.
-  243 -1 2 8 4
З а й м ы  б а н к о в
В тысячах рублей.
Б А Н К  И.
Остаток на 1 число Май по сравне­нию с апрелем.
Июнь по срав­
нению с маем.
м а я июня июля В абсол. числах В о/оо/о
В абсол. 
числах В °/о°/о
1. Промбанк 1422 •1422 1422 _ • __ —
В т.ч. в Госб-ке 1422 1422 1422 — — . — —
■ 2. Сельхозбанк 4360 4470 4847 +  117 +  .2,6 + 370 +  8,2
В т.ч. в Госб-ке 1045 1067 1260 +  22 +  2,2 +193 +  18,2
в т. ч в Центр. 
С.-Х. банке . 3290
~
3384 3560 +  94 +  2,9 +  176 +  5,2
3. Всекобанк . 582 717 801 +  135 +  23,2 +  '84 +11,7
В т.ч. в Госб-ке 556 692 776 +136 +  24,4 +  84 +12,1
Ито го 6364 6616 7070 +  252 +  4,0 +454 +  .6,9
В т.ч. в Госб-ке 3023 3181 3458 +158 +  5,3 1 + 277
1
■
II'
+  8,0
В к л а д ы и т е к у щ и е  с ч е т а
В тысячах рублей.
Б А Н К И
0  с т а т 0 к н а 1 ч и с л о Май но сравнению с апрелем
Июнь по сравне­
нию с маем
Мая
°/о к 
общему 
итогу-
Июня
о/о к 
общему 
итогу
Июля
° 'о к 
общему 
итогу
В абсо­
лютных 
числах
В °/оа/о 
•
В абсо- 
бготных 
числах
В °/о<>/о
Госбанк ................................................ 10944 46,7 9837 43,3 11480 ■ 45,2 —1107 _ 10,1 +  1643 +  16,7
Промбанк . ....................................... 7359 31,5 8498 37,4 8905 35,о +1139 + 15,5 +  407 +  4,8
Сельхозбанк . . .  .......................... 2020 8,7 1895 8,4 2033 8,0 — 125 — .6,2 +  138 ■ +  7,3
В секобанк........................................... 2154 9 2 1720 7,6 1486 5,9 — 434 - 20,1 — 234 — 13,6
Коммунбанк ....................................... 913 3,9 753 3,3 1367 5,4 — 160 — 17,5 +  614 + 82 ,0
И т о г о ................. 23390 100 22703 100 25271 100 —687 — 2,9 +  2568
'
+  11.3
В том числе вклады и тек. счета: 
а) Ф инорганов.................................. 4198 17,8 3638 16,0 4135
'
16,4
> ;• - ; 
—560 13,3 +  1497
/
+  13.8
б) Гоепромытленности, гостор­
говли и прочих организаций . . 15798 67,6 16246 71,5 17576 69,5 + 448 + 2,9 +  1330 +  8,3
в) Кооперации . . .......................... 1800 7,7 1387 6,3 1645 6,5 -4 1 3 , — 23,0 +  258 — 18,7
г) Частных л и ц .............................. 401 1,7 329 1,4 408 1,6 -  72 18,0 +  79 + 24 ,0
д) Кредитных учреждений . 1193 5Д 1103 4,8 1507 6,0 — 90 7,5 +  104 + 33 ,0
—  43 —
Общая сумма основных оборотных средств Банков
В т ы с я ч а х  р у б л е й -
Остаток на 1 число Май по сравне­нию с апрелем
Июнь по срав­
нению о маем
Б А Н К И :
М
ая
°(о 
к 
об
­
щ
ем
у 
ит
ог
у
И
ю
ня
°|0
 
К 
Об
- 
;
щ
ем
у
ит
ог
у
И
ю
ля
°|о 
к 
об
- 
1 
щ
ем
у 
1 
ит
ог
у 
|
В 
аб
со
­
лю
тн
ы
х 
чи
сл
ах ОО
■
« В 
аб
со
­
лю
тн
ы
х 
чи
сл
ах О ■ О
о°
м
Госбанк . . . . 42648 56,3 46688 59,4 32663 48,3 + 4 0 4 0 +  9,5 -14025 - 3 0 , 0
Промбанк . . . 18663 24,7 17676Ч 22,4 19245 28,6 - 9 8 7 - 5 , 3 +  1569 +  8,9
Сельхозбанк . . 9633 12,6 9660 12,3 10274 15,2 +  27 +  0,3 +  614 +  6,4
Всекобанк . . . 3611 4,8 3486 4,4 3318 4,9 - 1 2 5 -  3,5 -  168 — 5,0
Коммунбанк . . 1215 1,6 1156 1,5 2020 3,0 — 59 — 5,0 +  864 +  7,5
Итого . 75770 100 78666 100 67520 100 + 2 8 9 6 +  3,8 ■11146 - 1 4 , 1
Продуктивные активы Банков.
В тыс ячах {: ублей
Госбанк . . . . 39745 53,6 41320 .54,3 27715 43,3 + 1 5 7 5 +  3,9 -13605 — 33,2
Промбанк . .' . 18410 24,9 17634 23,2 18262 28,5 -  776 -  4,2 +  628 +  3,6
Сельхозбанк . . 11019 14,8 11692 15,4 12384 19,1 +  673 +  6,1 +  692 +  5,9
Всекобанк . . . 3650 4,9 3614 4,8 3407 5,3 -  36 -  1,1 -  207 —  5,7
. Коммунбанк . . 1322 1,8 1706 2,3 2110 3,8 +  384 +  29,0 +  704 + 4 1 ,2
Итого . . . 74146 100 75966 100 64178 100 + 1 8 2 0 + ;  2,4 -11788 - 1 8 , 4
У ч е т н о - с с у д н ы е  о п е р а ц и и .
(В  т ы с я ч а х  р у б л е  й).
Б А Н К И
Остаток задолженности на 1 число
Май по срав* 
нению с апре­
лем
Нюш. по срав­
нению с маем
М
ая
°/о
 к 
об
­
щ
ем
у 
ит
ог
у
И
ю
ня
°/о
 
к 
об
­
щ
ем
у 
ит
ог
у
И
ю
ля
*о || . ИО О '-я ^
о  1 8 4 - § §  г~ а  м ,м ц «г
.о
о
т . В 
аб
со
­
лю
тн
ы
х 
чи
сл
ах о
о '
и
1 Госбанк (по основному балансу) ..................................................... 16376 31,8 17532 33,6 18164 33,3 +  1156 +  7,0 +  632 +  3,6
„ (по хлебному б а л а н с у )......................................................... 3435 6,7 2801 5,4 2773 5,1 —  634 — 17,5 —  28 -  1,0
Всего по Г о с б а н к у .................. 19811 38,5 20333 ■39,0 209-37 38,4 +  522 +  2,6 4 -  604 +  3,0
2 Промбанк . . . ......................................................... .......................... 17663 34,3 16738 32,1 17674 32,2 — 925 — 5.2 +  936 +  5,6
3 Сельхозбанк . ........................................................................................ 9757 18,9 10453 20,0 10816 20,1 +  696 +  7,1 +  363 +  3,5
4 В секобанк................................... ........................................................ ....  . .3253 6,3 3362 6,5 3272 6,0 +  109 +  3,4 — 90 -  2,7
5 Коммунбанк . ........................................................................................... 1016 2,0 1205 2.4 1741 3,3 +  189 +  18,6 +  536 + 4 4 ,3
И т о г о ............................... 51500 100 52091 100 54440 100 +  591 +  1Д + 2 3 4 9 +  4,5
В т о м  ч и с л е :
а) Ссуды хлебного баланса Г о сб а н к а ............................................ 3435 6,7 2801 5,4 2773 5,1 —  634 - 1 7 , 5 -  28 -  1,0
б) Ссуды Госбанка друг кред. учреждениям . . . . . . . 3048 5,9 3266 6,3 3412 6,4 +  218 +  7,3 +  146 +'  4,5
в) Госпромышленность . .................................................................. 14943 28,9 14929 29,0 14683 . 26,9 — 14 — 0,1 —  246 —  1,6
г) Госторговля ....................................................................................... 11226 21,9 11144 21,2 12194 22,4 -  82 — 0,7 -|—1050 +  0,5
д) Прочие о р г а н и з а ц и и ..................................................... .... 2314 4,5 2161 4,1 2702 4,9 — 153 —  6,7 +  541 +  2,5
е) К о о п ер а ц и я ............................................................................................ 16276 31,6 17509 33,5 18446 •33,9 -<-1233 +  7,6 +  937 +  5,4
ж) Частные лица ...............................' ................................................ 258 0,5 281 0,5 230 0,4 +  23 +  9,5 — 51 -  1,8
Наличность кассы Банков
В тысячах рублей.
- 45 ^
БАНКИ.
Остаток .задолжен. на 1 число Май по сравнению с 
апрелем
Июнь по 
сравнению с 
маем
Мая
%  к 
обще­
му
итогу
Июня
О/о к 
обще­
му
итогу
июля
% к 
обще­
му
итогу
В абсо­
лютных 
числах
В о/в
В абсо­
лютных 
числах
В о/о
Госбанк . . . . 2362 59,7 2071 53,1 2408 66,4 -  291 -1 2 ,3 +- 337 +16,2
Промбанк . . . 1193 30,5 1422 36,5 850 23,5 +  229 +19,2 -  572 -4 0 ,2
Сельхозбанк . . 153 3,9 141 3,6 177 4,8 -  12 — 8,0 +  36 +  2,6
Всекобанк . . . 219 5,6 166 4,3 170 4,7 — 5В -2 4 ,2 +  4 +  2,4
Коммунбанк . . 10 0,3 98 2,5 22 0,6
0000+ 
■
+  880 -  76 -7 7 ,5
Итого . . . 3937 100 3898 100 3627 100 -  39 -  1,6 -  271 -  7,0
Протестованные векселя.
За май. За июпь Июнь по сравнению с маем
ГРУППЫ
Су
мм
а 
в 
ты
ся
ч 
1 
ру
б.
 
(
и" к о
Количество С у  м м а
КЛИЕНТОВ..
К
ол
ич
ес
тв
о.
К
ол
ич
ес
тв
о.
С
ум
ма
в 
ть
 
ру
б. В абсо­
лютных 
числах.
В о|0о|0
В абсо­
лютных 
числах.
В о|о«|о
Госторговля . . . 112 92 61 33 — 51
• \ *  
— 45,7 -  59
, 4
65
Госпромышлен. . 34 34 2 1 — 32 — 94,0 — зз — 97
Кооперация . . . 553 364 455 224 -  98 -  17,8 -  140 -2 39
Частные лица . 82 16 108 28 4  26 +  3,2 +  12 + ' 75
Проч. оргавизац. . 22 11 32 7 +  Ю +  45 — 4 — 36
Итого . . 803 517 658 293 -  145 - 1 8 ,1 — 224 44
VI. Ф И Н А Н С Ы.
Поступления государственных и местных налогов и доходов
— 46 —
(за вычетом возврата переборов). 
___________________________________ (В тысячах рублей).
ГТЛАФЛТТ! ТТК’ТЛ/ГСГ
Ф
В
К Вей н 
4 2 « ? о  ^
С-.ов.а
«3 о
В1 г
>5»
Оня
©
Я
№
езО «и а
Остатки недоимок- 
на
1ШО 1 У 11ЛЬНИЛ
За
да
в
ию
ня
чФО
« 3
З ё5^ О
и
о
©~
'~~'о 
|§6 
3  &к
а
О
о" 1 И
ю
нь
 
к 
м
ак Я м и ев
-5. свО СО
1июня
1 июля 
(иредв. 
данные)
о/о ИЮ­
ЛЯ к 
ИЮНЮ
1. Государственные налоги 
и доходы:
(до отчислений в местбюджет  
и друг.) 3413 3245 69,4 4195 73,9 129,3 121,8 3061 3229,5 105,5
1. Госналоги: 1976 2038
1. 43,6 2663 46,9 130,7 134,8 1325 1604 121,1
а) Прямые налоги и пошлины (без с.-х  
н а л о г а ) ................................ 819 706 — 1036 — 14В,7 126,5 1131 1420 125,6
Промналог............................ 310 251 — 546 — 217,5 176,1 502 771 153,6
П одоходны й налог. . . 298 167 — 163 — 97,6 54,7 438 3.96 90,4
Единовременный налог — 9 — 7 — 77.8 — 102 95 93,1
Рента (основная). . . . — — — 1 — — — — —
Пошлины (герб, сбор) . 211 279 — 319 — 114.3 151,2 89 158 177,5
б) Сельхозналог (без надбав, в мест­
ные средства) .................. — 35 — 53 — 151,4 - 182 182 100,0
в) Косвенные налоги (акцизы) ■ . 1157 1297 — 1574 — 121,4 136,0 12 2 16,7
Спирт и спиртные на­
питки................................ — 381 — 583 — 153,0 — — —
Т а б а к ............................ — 225 296 - 131,6 — — — —
С а х а р .................... — 390 — 305 — 78,2 — ’ — - — .
Нефте-нродукты . . . . — 59 37 — 62,7 — — — —
П р о ч и е ................................ — 242 *• 353 — 145,9 — — — —
2. Неналоговые доходы: 786 1117 23,9 1093 19,3 97,9 139,1 1250 1237 99,0
Пошлины ............................ 60 72 — 63 — 87,5 105,0 ~ - —
Лесной д о х о д .................. 5361 .896 — 926 — 103,3 172,8 1142 1142 100
47
Поступления государств, и местных налогов и доходов (продолжение).
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Прочее госимущество . 76 55 - 32 — 58,2 42,1 8 8 1 0 0
Возврат ссуд и °/о°/о по 
ссудам .......................... 6 1 —
Реализация госфондов. 49 29 — 33 — 113.В 67,3 1 0 0 87 87,0
Прочие доходы . . . .
V ’ V
59 64 — 39 • — 60,9 6 6 , 1 — — —
3. Реализация госзаймов . . . 681 90 1,9 439 7,7 487,8 64,5 483 388,5 79,9
Крестьнский вы игр. заем 480 21 — 344 — ■1638,1 71,7 — — —
2-й зол. выигр. заем . . - 16 — 17 — 106,3 — 353 341 96,6
8%-й внутр. заем . . . 201 53 ' — 78 —у 147.2 38,8 133 47.5 • 35,7
Н.М естн. налоги и доходы :*)
(без учета райбюд- 
жетов и без отчис­
лений от госналогов 
и госдоходов) . . . — 1430 30,6 1482 26,1 103,6 — нет све ден.
1. Налоговые доходы . . . . — 696 14,9 786 13,8 112,9 — — -
Надбавки к госналогам — .468 — 606 — 129,9 — — - -  - —
Местные налоги и сборы —
сс<м(М ■ — 180 — 78,9 — — —
2. Неналоговые доходы . . . . — ' 734 15,7 696 12,3 94,8 — — — -
Коммунальн. доходы . . 306 261 — 85,3 — — —
П рочие......................... ----- 428 — 435 - — 101,6 — — — "■ —
В С Е Г О . - 4675
1
100,0 5 6 7 7 
1
100,0 121,4 — .. — - —,
В том числе:**)
РТалоговьте поступления . . — 2734 58,5 3449 60,8 126,2 — — — —
Неналоговые поступления . — . 1846 39,4 1789 31,5 92,2 — — — —
Реализация госзаймов . . .
.
95 2,1 439
I
7,7| 487,8 — — — —
*) Без данных по Челябинскому окрбюджету н но Пермяцкому. Челябинском'', Ллапаевекому и 
Нядеждинскому горбюджетам.’
**) По местбюджету в сумму входит недоимки 23)24 I1. (май 127 т. р ., июнь 56 т. р.), подразделить 
которые на налоговые и неналоговые возможно только по истечении квартала. Поэтому, суммы налоговых 
и неналоговых доходов местбюджета н их удельиый пес в общей сумме поступлений не являются точными.
Сводная таблица исполнения государственного и местного бюджетов.
(В т ы с я ч а х  р у б.  л е й).
П Р И Х О Д
М а й 
(балансо­
вая от­
четность)
Июнь
(предвар
отчета.).
Июнь
в °/о к 
маю.
Р А С Х О Д
М а й 
(балансо­
вая от­
четность)
Июнь
(цредвар.
отчета.)
Июнь
в °/о к 
маю.
Налоги и с б о р ы ...........................:
Г
1928 ;
0  С
2417
Б Ю
125,4
Д  Ж  Е Т *)
Ведомственные расходы .................. 1080 1030 95,4
Неналоговые доходы .................. 712 698 98,0 Неведомствонные расходы . . . . 1562 2330- 149,2
Реализация госзаймов...................... 9° 435 483Д
1|
Итого . . . 2730 3550 130,0 Итого . . . 2642 3360 127,2
А
Налоги и с б о р ы ...............................
Е С
877
т  н
895
ы И
102,1
Б Ю Д Ж Е Т  **)
Административные расходы . . • 412 384 93,2
Неналоговые д о х о д ы ...................... 1022 932 91,2 Народное образование...................... 650 632 97,2
Займы, ссуды и субсидии . . 334 111 33,2' Здравоохранение .......................... 272
525
133
268
402
134
98.5
76.6 
100,8Итого . ' . 2233 1938 86,8
Коммун, хоз. и дорстронтельство 
Прочие расходы ...................................
ВСЕГО . . 4963 5488 110,6 Итого . . . 1992 1820 91,4
1
1
ВСЕГО . . 4634 4180 90,2
*) В приходной части за июнь по предварительному нормативному отчислению сумм, подлежащих в местбюджет. В расход­
ной части за июнь г>ез Пермской и Троицкой касс.
■**) Вез учета райбюджетов и без июньских данных по Челябинскому окрбюджету и по Челябинскому, Алапаевскому, 
Надеждпнскому и Пермяцкому горбгоджетам.
К а с с а  и т е к у щ и е  с ч е т а  ф и н о р г а н о в .
(В тыс. руб.).
. - - :: Госбюджет Местбюджет *)
С Ч К Т А II О В 10 Д Ж , Е Т У.
02
а Ию
нь
 
|
Июнь в о/о 
к Маю. "а И
ю
нь
Июнь в °/о 
к Маю.
1. Кассовая наличность финорганов:
а) Остаток к началу м е с я ц а ............................................................. ........ 576 98,0 311 366 117,7
б) Получено из внеуральских р а й о н о в ................................... • . . . . 22 0 . 120 54,5 — — —
в) Поступило из обращения . . . .  . . . . . . . 3709 3438 92.7 2 2 7 4 2652 116,6
г) Выпущено в обращение . . . . . . . . . . . . . 3821 3155 92,6 2219 2723 122,7
д) Отослано за пределы Уралобласти . . .................................................... 120 200 166,7 — ' — —
е) Оставалось к концу м е с я ц а ...............................................................................................
II. Т екущ и е  счета  финорганов в кредитн. учрежден.
576 779 135,2 366 295 80 .6
а) Остаток к началу месяца . . ' . . . . . . . 2667 2089 78,3 1402 1146 81,7
б) Поступило из внеуральских районов .................................................................. .... — — — — —
в) поступило по внутриобластным операциям . . . * 3032 3924 129,4 1872 1668 89,1
г) списано по. „ „ „ ............................................................. 3610 4076 112,9 2128 1632 76.7
д) Списано за пределы У р а л а .............................................................................. ..................... - - — ' — — — . —
е) Оставалось к концу месяца . . . ............................................................. ........
*) Вез учета райбюджетов.
2089 1937 92,7 1146 1182 103,1
-  Г) о
Основные конъюнктурные показатели
за июнь месяц 1925 г. по Уралобласти.
о; 2  «> . я © Процентное отнешзние
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Примечание
I- Промышленность
Вал. продукция обл. пром-сти Т. черв. р. 
Т.дов. р.
17859
11481
98.5
99.5
97,7
99,3
127,3
161,0
в том числе металлической Т. черв. р. 
Т. дов.р.
14127
9045
95.0
95.0
95,2
96,9
130.4
167.5
2. Число занятых рабочих 
к концу мес............................ Т. челов. 110,2 107,4 108,1 120,6 Без золото и
3. Продукция на 1 раб. день 
всей промышленности . . Т. Дов. р. 459,2 91,5 91,4 161,0
платинопром.
4. Продукция на 1 раб. в мес! Черв. р. 
Дов. р.
162,06
104,13
91,8
92,6
90,4
93,1
105,5
133,3
5. Зарплата 1 раб. в месяц по 
всей промышл......................
Черв. р. 
Бюдж, р.
36,74
24,02
104.1
107.2
97,6
96,9
124.7
115.8
II. Транспорт.
1. Прием с чузк. дор. и собств. 
погрузка ............................. Вагоны 1398,8 112,2 106,6 166,2
а) в т. ч. собств. погрузка . „ 982,4 113,5 104,1 161,7
в т. ч. хлебн. грузы . 34,3 125,6 76,9 250,3
«прочие» „ • 526.1
117,9 168.5 211,5
III. Торговли.
1. Хлебозаготовки . . . . Тыс. пуд. 280] ,3 170,2 — —
в том числе ржи . . . . » 195,2 117,6 — —
„ „ „ пшеницы . . » 1600,4 255,1 — ' —
„ „ „ овса . . . . 339,3 143,4 — —
2. Биржевой оборот 3 бирж, 
в т. ч. с-х товары . . .
тыс. руб.
»
19956,8
2146,2
151,6
81,0
67,0 405,2 Челябинская, 
Свердловская и 
Пермская бир­
„ „ „ проч. ' ........................ » 17810,6 169,4 — —
жи.
Из общ. оборота по Збирж.: 
за наличные . .
в кредит . . . .
»
»
3682.0
2903.1
116,3
88,1
— —
Свердловская 
и Пермская 
биржи.
смешанные . . » 11092,7 212,4 — —
3 Опт. продажа 23 госорганов 
„ „ 2  кооп. союзов
»
»
5480,7
3279,5
125,1
134,3
87,2
91,9
206,1
194,6
Перечень их 
см. в табл. „обо­
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Примечание
4. Розн. продажа 9 госорган. тыс. руб. 827,5 109,4 100,3 307,9
(Свердл.ЦРК) » 821,5 109,9 88,4- 282,5
„ 1 1  сел. ЕПО . 216,5 121,5 128,5 328,5
5. Црны загот. (базар.) рожь . Руб. коп. ■ 1,23 94,1 98,6 178,9
„ „ „ пшеница за пуд. 1,86 93,0 91.7 169,1
п » я овес » 1,25 92,6 80,0 201,3
6. Цены роян. гор., мука рж. . » 1,71 95,5 99,0 172,7
„ „ „ пшенич. прост. 2,38 92 2 96,9 150,3
„ „ „ говядина 1 с. за ф., к 23 104,5 91,7 104,5
„ „ сахар рафии. » 34 100,0 97,3 94,4
„ „ „ ситец А-' 6 . . за метр, к 100,0 94,1 100,0
„ „ сел., мука рж обойн. за п.. р к. 1,33 81,6 96,7 151,1
„  ^ пшенич. прост. » 1.91 79,9 95,9 135,5
„ „ „ говядина 1 с. за ф., к. 16 106,7 94,4 94,1
„ „ сахар рафинад » 39 102,6 95,1 100.0
„ „ „ ситец Л1» в. . за метр, к. -53 100,0 95,2 91,6
7,Бюдж- индекс. (191Вг. яа 1(50) — 203 95,6 95,3 111,5
в том числе с.-х. товары » 200 93,0. 93,1 134 2
„ „ промышл. „ » 207 96,7 97,9 88,1
IV. К р е д. и т по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 
1 число след. мес. . .
в т. ч. НКФ .................
„ „ „ прочие . . . .
т. черв. р.
п
»
25271 
4135 
21136
111,3
113,8
111,5
—
Гоебанк, Пром­
банк, Сельхоз­
банк,Всекобанк, 
Коммунбанк,
| 2. Задолжен. по учетно-ссудн 
опер, на 1 ч след- мес. . » 51440 104,5 —
в. т. ч. госпромышленность 14683 98,4 ... •; — ■
„ „ „ госторговля . . . » 12194 109,5 V —
„ „ „ кооперация . . . » 18146 105,4 — —
„ „ „ части, лица . . » 230 98,2 — —
V. Ф и н а н с ы
1. Всего поступлений в гос. 
' и мести, бюджеты. . . » 5677 121,4 81,4 226 6
в т. ч. сельхозналог (с от- 
числ. в мест, бюджет) . . » 74 151 24,6 528,6
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Приложение к кон‘юнктурному обзору хо­
зяйства Урала за июнь 1925 г.
В настоящее время Уралстатбюро закончено исчисление 
возможного валового сбора хлебов по состоянию на 15 июля, 
принятое и Областной Экспортной Комиссией. Ниже печата­
ются три таблицы: 1) числа хозяйств и. посевных площадей 
по предварительным итогам весеннего опроса; 2) пудовое вы­
ражение балловых оценок и 3) ориентировочные данные воз­
можного валового сбора главнейших зерновых культур.
При исчислении валового сбора Уралстатбюро применяло 
следующие поправки: 1) на посевную площадь по весеннему 
опросу в 20 проц., 2 ) на субъективную балловую оценку— 
0.5 балла, 3 )на средний урожай в 5,6 проц. среднего урожая. 
Все яти поправки установлены Ц.С.У.
Уралплан признал метод поправок к простым исчисле­
ниям на основании получаемых элементов (площадей, балль­
ной оценки и среднего урожая) безусловно необходимым. Ори­
ентировочные цифры валового сбора по области в 226,8 милл. 
пуд. для 4-х главных хлебов и в 232 мил. пуд. с крупяными 
хлебами утвердпл, признав их однако минимальными. Цифры 
по округам, учитывая, что при исчислении их сделана оди­
наковая поправка на посевную площадь в 20 проц., тогда 
как по отдельным округам она может меняться, Уралпланом 
не утверждены.
Число хозяйств, количество населения и посевная площадь в Уральской Области в 1925 году.
(Предварительные итоги весеннего выборочного обследования 1925 года).
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Площадь полевых пос-вов в тысячах десятин.
' Площ. усадеби. посев.
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Златоустовский ................. 33515 157505 ! 48,1 10.8 13.9 18,9 1.6 0,5 0 ,3 2387 5 164 1734
Ирбитский ...................... 39321 21 1819 161,5 30,7 65,0 9,7 51,7 2.6 1,1 „ 0.8 1464 31 261 1151
Ишимский . .......................... 71170 3 7 6 !9 9 280,8 39,2 135,9 2,1 89,0 5^3 1,1 „ 2,6 3761 59 568 1361
Кунгурский .......................... 91132 . 443087 298,1 1 .2 ,7 48,0 4,1 Ю 2,0 5,6 0,1 „ 0,5 7296 68 820 39 13
К у р га н ск и й .......................... 90253 126701 432,5 12.3 219,2 0,4 145.5 6,5 2,8 0,2 4,з[ 1990 5а 135 510
Пермский . . . . . . . . 130981 597908 - 248,5 91 .0 9,8 23,7 96.8 7,9 — - ; . —  ■  ^>'4 5607 77 10 3299
Сарапульский . . . . 100839 4 94510 307,1 172,6 27,9 4.8 75.8 9,1 0,3 — 2 3 7734 217 494 4312
Свердловский ...................... 97053 437304 139,6 21,1 40,3 10,0 55.5 2,7 0 ,0 ■ — 0,6 6821 23 78 4123
Тагильский .......................... 76312 354170 82,2 22,0 13,5 12,3 31,9 0.7 •: — 0.3 2139 23 ‘ 7 1420
Тобольский ...................... 22713 112816 27,9 10,6 4,7 3,6 6,9 1/1 0,4 — 0,4 606 47 1 153
Троицкий .............................. 53062 240003 257,3 ' 25,3 152,9 . 0.9 62,3 2.7 1,0• 0,5 1,2 •2798 08 616 1538
Тюменский .......................... 87825 414023 279,5 53,2 114,1 0.9 92,0 ' 3 ,2 0 ,7 0,9 307^ 122 305 2159
Челябинский . . 83980 490183 497,5 55,9 200,3 1,5 139.4 11,2 1,2 0,6 2,6 3841 38 446 1895
Шадринскнй ................. 1 12006 654935 539,7 66,9 207.5 5,7 157,0 14,1 1,2
 ^1
4,3 4921 703 200 4018
Коми-Пермяцкий . . . . 27591 152293 61,7 22,1 0,3 4,2 22,1 2,4 — • — 114 4 1 20 35 1384
И Т О Г О 1190458 5691269 3754,1 796,5 1379,5 91,5 1160,1 10,1 1.3 22.6
;
57734 1621 4217 3 4 ? |6
Пудовое выражение балловых оценок на 15 июля 1925 года с десятины.
(С поправкой к оценке на 0,5балда).
О К Р У  Г  А
Р 0 Ж ь П ш е н и ц а О в е с Я ч м е н ь
Т р а  в ы
Заливн. Су ход.
1924 г.
192 5 г. .
1924 г.
1925 г.
1924 г.
1925 г.
1924 г.
192 5 г. 192Г) г.
Абсол. "/о9/о Абсод. °|о°/*> Абсол. 0/й0/о Абсол. о/ио/и Абсол.  ^Абсол.
1 ,
В.-Камский ............................................ 73,2 65,4 89,34 65.1 59,7 91,28 58,7 65,0 111.75 67,5 69,4 105 81 116,8 55,4
Пермский.................................................... 09,8. 76,0 108,88 56,0 05,2 116,43 58,3 ■ 77,7 126,42 58,3 88,9 152149 156,1 80,0
С-арану льский . . . 49,7 55,1 110,87 41,0 52,9 129,02 46,8 50,3 107,48 43,7 60,7 138.90 144,3 63,1
,  Кунгурский . . . . . ' 73,Д 70,9 90 99 64,8 57,3 88,43 69,8 77,9 111,61 50Д 74,4 131,91 225,9 98,2
Тагильский . . . 94,0 89,7 94,82 79,0 81,1 102,66 81,0 78,8 97,28 65,7 70,9 117,05 138'0 101,9
Свердловский . . 00,3 64,7 107,30 57,5 54 Д 91,09 61,2 57,1 93,79 44,8 50,2 112.05 104,1 76,7
Златоустовский . 63,3 63,3 107,90 56,5 01,5 108,66 79,« 76,9 96,37 45,0 54,6 121.33 151,9 86,8
Н р б п т с к и й ............................................ 71,2 84.9 119,24 71,0 68,6 9,6,62 64,4 02,2 . 96,58 50,7 60,0 118,31 154,4 105,1
Тюменский . . 50,9 50,1 110,22 о 1,6 59,0 108,06 51,8 ‘ 53,7 103,67 49,0 59,0 121,03 150,1 75,0
Ш адр и н ск и й ........................................... 50,8 60,5 119,09 52,4 57,1 108,97 45,9 45,9 — 16,5 53,4 114,84 115.3 55,8
Курганский . . . . . . 47,(5 49,6 104,20 50,3 50,3 — 40,3 41,9 103,97 41,9 45,9 109,55 115,8 72.3
И ш и м е к й й ........................................... 57,0 03,9 110,94 58,3 69,1 118,73 47,8 63,6 133,05 49,2 59,1 120,12 139,3 81.1
Челябинский . . . . . . 43,7 38,5 88,10 10,0 34,8 87,00 52,8
(
30,6 57,95 '41.5 20,9 50.36 86,0 54,2
Троицкий 29,5 44,0 149,15 33,4 ЗОД 109,88 , 33.7 10,9 121.36 27,4 28,9 105,47 83,0 11,2
Тобольский . 75,4 75,4 — 66,8 66,8 — 72.1 81,6 113,15 62,6 66,6 106,39 107.(1 83,6
Н о 0  б л а с т и . 57,У 62,4 107.96 50,4 52,2 103,49 53,1 55,2 103,05 .4  7 07.5 123.-ю" 130,5
•41
74,3
Ориентировочные данные об ожидаемом валовом сборе главнейших зерновых культур по Уральской 
области в 1925 году по оценкам на 15 июля 1925 года.
(В тысячах пуд.).
0  К Р У Г А Рожь Пшеница Ячмень Овес ИТОГО по 4 г а в. хл. Картофель
Верхне-Камский 1278 23 052 933 2880 749
Златоустовский 883 1023 • , Г742 36-18 . 1.891
Ирбитский . , . • у 312) 53-19 699 3858 13030 1.774
Йшимекий 3003 11269 148 0792 21212 2.254
Кунгурский 968,8 ' 3299 300 9533 22786 3.1 13
Курганский 2518 13233 23 7315 23089 2.800
Пермский 8570 770 2532 8563 20435 3,655
Сарапульекий . 11-414 1770 .346. .4576 18106 4.427
Свердловский . 1640 2617 004 3822 8083 3.609
Тагильский 2372 1308 1137 3020 7837 1.241
Тобольский 956 376 285 079 2296 416
Троицкий 1334 6735 31 3057 11157 ,964
Тюменский 3578 , 8078 05 5931 17652 , 1.824 • ;
Челябинский . 2584 11119 36 5118 18857 1.852
Шадрийскип 4031 17181 356 8375 30843 4.805
Коми-Пермяцкий . . 1888 23 365 2001 4277 858
По области . 59361 84173
- г-г
7645 75315 220794 30.322
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